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La lectura es un factor fundamental para el aprendizaje en todas las personas, dado que a través 
de ella es posible reconocer diferentes temáticas, teorías y presunciones que nos acercan hacia el 
conocimiento, dando también la posibilidad de conocer el mundo en que vivimos a partir de las 
letras. 
Este proyecto se basa en la implementación de una propuesta lúdica para el mejoramiento de la 
fluidez (velocidad) y comprensión lectora a partir de la implementación de ocho talleres de 
orientación espacial, ilustraciones, comparaciones, percepción analítica y organización de puntos; 
tomados del programa de enriquecimiento instrumental de Feuven Feurestein y  la aplicación de 8 
talleres de lectura del programa Read Naturally, desarrollados para potenciar las habilidades 
lectoras en dos niños con problemas en este aspecto. La lúdica como una herramienta de 
aprendizaje didáctica dirigida hacia la predisposición ante ejercicios de comprensión lectura y la 
lectura monitoreada como un elemento de autoanálisis y reflexión hacia el mejoramiento de la 
velocidad y de la comprensión global del texto. 
CONCLUSIONES 
Al aplicar los talleres lúdicos del programa de enriquecimiento instrumental y para que los talleres 
de lectura realizados a los estudiantes tuvieran éxito, fue necesario un ejercicio previo a cada 
lectura en los cuales los estudiantes eran motivados y preparados para que la lectura fuese 
deseada. Fue fundamental generar en los estudiantes una predisposición positiva hacia el ejercicio 
posterior, ya que con actividades lúdicas, los educandos siempre tuvieron la actitud y buen ánimo 
antes de cada lectura, en donde según los resultados y lo evaluado se mejoró la concentración y 
atención a partir de los ejercicios de diferenciación, relación e identificación. 
Siempre se propició la motivación para la lectura próxima, debido a que los estudiantes habían 
desarrollado previamente procesos mentales dinámicos que activaron su interés para la siguiente 
actividad, haciendo de la lectura algo significativo e interesante para desarrollar. Como los 
ejercicios lúdicos eran variados y apuntaban al desarrollo de determinados procesos mentales, en 
cada taller los educandos estaban siempre a la expectativa sobre cada actividad a desarrollar. 
En cuanto a la aplicación de las lecturas del programa READ NATURALLY se demostró la manera en 
que los estudiantes en un proceso progresivo aumentaron el número de palabras leídas por 
minuto, lo que se evidencia significativamente al comparar el número de palabras leídas en el 
primer test diagnóstico con la última lectura tomada en la última aplicación, lo cual implica que los 
estudiantes desarrollaron más velocidad en su lectura, dejándolos mejor preparados para hacer la 
lectura de un texto de manera más rápida y dinámica. 
En cuanto a la comprensión de la lectura, a los educandos les fue posible desarrollar mejores 
aptitudes de análisis al responder preguntas dirigidas a monitorear la comprensión tanto general 
como especifica de variadas temáticas, generando en los niños la posibilidad de interpretar los 
textos literalmente y de manera más fácil, puesto que siempre fueron expuestos al análisis de los 
detalles más comunes de cada lectura así como la composición de una síntesis para desarrollar la 
comprensión global. 
Al hacer la evaluación de la propuesta se determinó que, los estudiantes muestran un mejor 
desempeño a nivel mental  frente a la lectura siempre y cuando se desarrollen actividades lúdicas 
previas que posibiliten una predisposición positiva hacia la misma, estas actividades deben estar 
enfocadas en el desarrollo de procesos mentales que potencien el pensamiento antes y durante la 
lectura de un texto. Las lectura monitoreados por el docente siguiendo la propuesta del programa 
READ NATURALLY ayuda a los estudiantes a mejorar ostensiblemente tanto la velocidad (fluidez) 
como la comprensión lectora, dado que estos se enfocan en el fortalecimiento de la 
pronunciación, la puntuación y  la  concentración en el texto durante la lectura; además del énfasis 
en las ideas generales y específicas del texto a partir de las preguntas con respuestas de opción 
múltiple, que permiten a los estudiantes demostrar la interpretación y asimilación que éste tuvo 
del texto. 
Es necesario destacar que el programa READ NATURALLY para que sea significativo necesita 
complementarse con acciones lúdicas que desarrollen proceso de pensamiento tanto de 
modificabilidad cognitiva como del pensamiento lateral, así no se utilizara instrumentalmente, por 
el contrario posibilita un verdadero avance en el proceso lector. 
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La lectura es un factor fundamental para el aprendizaje en todas las personas, dado 
que a través de ella es posible reconocer diferentes temáticas, teorías y presunciones 
que nos acercan hacia el conocimiento, dando también la posibilidad de conocer el 
mundo en que vivimos a partir de las letras. 
Este proyecto se basa en la implementación de una propuesta lúdica para el 
mejoramiento de la fluidez (velocidad) y comprensión lectora a partir de la 
implementación de ocho talleres de orientación espacial, ilustraciones, comparaciones, 
percepción analítica y organización de puntos; tomados del programa de 
enriquecimiento instrumental de Feuven Feurestein y  la aplicación de 8 talleres de 
lectura del programa Read Naturally, desarrollados para potenciar las habilidades 
lectoras en dos niños con problemas en este aspecto. La lúdica como una herramienta 
de aprendizaje didáctica dirigida hacia la predisposición ante ejercicios de comprensión 
lectura y la lectura monitoreada como un elemento de autoanálisis y reflexión hacia el 
mejoramiento de la velocidad y de la comprensión global del texto. 
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Reading is a very important fact for learning acquisition, due to supported on that, it is 
able to recognize different subjects, theories and presumptions that take us closer to 
knowledge, giving us the possibility to know the world in which we live through the 
parole.  
This project is about the implementation of a ludic proposal for speed improvement and 
reading comprehension, through the application of eight worksheets supported on: 
space orientation, Illustrations, comparisons, analytic perception and point organization; 
taken from the Instrumental Enrichment Program developed by Reuven Feurestein, 
applied to empower  reading skills from two kids with issues on this aspect. The ludic 
viewed as a didactic tool for learning, directed to predisposition before reading 
comprehension exercises, and reading monitoring such as element for self-analyze and 
self-reflect towards speed improvement and global reading understanding.     
Key words 
Ludic proposal, reading fluency, reading comprehension, instrumental enrichment 











La lectura en el proceso de aprendizaje humano es un factor fundamental para la 
adquisición de conocimiento, es por ello que el fortalecimiento de las habilidades 
lectoras es una obligación que la escuela tiene para la formación y el buen desempeño 
de los estudiantes en su proceso académico, pues ésta capacidad le permite al alumno 
reconocer y entender la realidad que el autor quiere expresar a través del texto y 
asociarla con su  experiencia al contexto en el que se desenvuelve. 
Siendo tan trascendental el papel de  la lectura dentro del proceso de formación y 
aprendizaje de los estudiantes, el principal objetivo de este trabajo se fundamenta  en 
potenciar y  mejorar el proceso lector de dos niños del grado quinto de primaria jornada 
mañana del colegio IED La Candelaria, los cuales presentaron problemas de lectura 
cuando cursaban el grado cuarto. Esto fue detectado  en la clase de francés por la 
estudiante en formación Adriana Julieth Segura, quien a partir del desarrollo de las 
actividades evidenció un problema en la pronunciación y la lectura de textos en francés, 
las cuales la llevaron a cuestionarse las posibles causas de este problema. Al 
entrevistar a la maestra titular sobre el desempeño de estos niños en las otras clases, 
confirmó los problemas de estos estudiantes que los han conllevado a un bajo 
rendimiento académico en el área de español y por consiguiente en las otras materias. 
El fortalecimiento de la fluidez (velocidad) y la comprensión lectora es la meta de este 
trabajo y sobre la que se desarrolló este proyecto, a partir de la implementación  de una 
propuesta lúdico pedagógica basada en el  programa  READ NATURALLY,  cuyo 
propósito es el mejoramiento del proceso lector en los niños con deficiencias lectoras a 
través de actividades de lectura monitoreada y guiada, diseñadas para aportar a los 
estudiantes y profesores  un apoyo profesional y técnico para el mejoramiento de la 
habilidad lectora. Ésta propuesta además de ayudar a mejorar el nivel de lectura de 
estos estudiantes, esta complementada con  actividades lúdicas fundamentadas en el  
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programa de enriquecimiento instrumental de Feurestein que consiste en desarrollar   
operaciones mentales con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje y de 
pensamiento en el niño. Estas actividades permitirán ambientar y desarrollar más 
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La IED La Candelaria lugar donde se realizó esta investigación se encuentra ubicada en 
la calle 14 Nº 1B-24 en el barrio la Concordia, perteneciente a la localidad 17 La 
Candelaria. Esta localidad está ubicada en el centro de Bogotá. La Candelaria está 
ubicada dentro de la localidad de Santafé. El barrio La Concordia está ubicado en la 
Localidad 17 de La Candelaria. La Concordia cuenta con una institución educativa 
(I.E.D La Candelaria) que está dividida en 3 sedes (a, b y c) localizadas dentro de la 
misma localidad siendo sede principal la sede (a) que se encuentra en La Concordia 
que alberga 1085 estudiantes de estratos 1 y 2 de educación básica primaria, básica 
secundaria y media, en jornadas mañana, tarde y noche, cuya población de estudiantes 
es proveniente de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativa, Mártires, San 
Cristóbal, Santa Fe y La Candelaria. 
La historia del IED la Candelaria comienza en los años 80, llamada en ese entonces La 
escuela de la concordia, era una escuela rural ubicada en una casa colonial, en 1965 se 
demolió esta casa para dar paso a más estudiantes en las aulas, hasta 1980 sólo se 
trabajaba primaria, los estudios de  bachillerato se debían continuar en el Colegio 
Externado Nacional Camilo Torres y la Escuela Nacional de Comercio, en Marzo de 
1991 bajo la dirección de la licenciada Marta Cecilia Pérez se dio inicio al bachillerato y 
a partir de allí se le denomina a esta institución escuela La Candelaria, en ese mismo 
año se integró la jornada nocturna, tiempo de estudio actualmente aprobada, hace 
cuarenta años funcionaba en la calle once dos escuelas la Daniel Arango, en la parte de 
abajo y la escuela la Candelaria, en 1989 se unieron estas dos escuelas adoptando el 
nombre escuela la Candelaria, debido a la gran demanda de estudiantes. 
En el año 2002, durante el proceso de integración se unificaron el colegio la Concordia 
y las escuelas la candelaria y la inmaculada, creándose por resolución de la secretaria 
de educación distrital número 2352 del 14 de agosto LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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DISTRITAL INTEGRADA LA CANDELARIA ,adoptando este nombre en un consenso 
hecho con todos los participantes de esta institución.  
El Colegio IED la candelaria es un colegio mixto, niños, niñas y jóvenes provenientes de 
diferentes localidades de la ciudad como: la candelaria, Bosa, Engativa, Mártires, San 
Cristóbal y especialmente Santafé. Gran parte de los estudiantes son de estratos 1 y 2 
del Sisbén y presentan dificultades económicas, la gran mayoría con alto grado de 
vulnerabilidad, algunos pagan arriendo diario, lavan sus ropas en lavaderos comunales 
y acceden a comedores comunitarios. Un gran número de los estudiantes en jornada 
contraria a la escolar asisten a fundaciones en las que son atendidos en alimentación y 
hacen talleres o tareas escolares.  
Se puede afirmar que buscan con la educación poder mejorar las condiciones de vida, 
en el sentido de lograr una carrera profesional, pero dadas las condiciones del contexto, 
se observan tanto cultural como social, la depravación del hábito de la lectura aspecto 
que influye en el desempeño tanto escolar como en la interacción con el medio, claro 
está que dicha problemática es  un reflejo del sistema educativo del país, además 
existen personas con más dificultades que otras, aspecto que están ligados a sus 
propios ritmos de desarrollo y mucha veces son etiquetados como problemas de 
aprendizaje,  por no han alcanzar el nivel del resto del grupo, por lo tanto es importante 








2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el colegio IED La Candelaria en el grado cuarto de primaria (actualmente quinto) se 
detectó un problema de lectura en tres alumnos en el año 2010. Ésta problemática fue 
observada durante la práctica docente de Adriana Segura quien se encontraba 
efectuando su práctica en el área de francés, la cual al momento de desarrollar las 
diferentes actividades en clase pudo notar mediante estas, que los estudiantes 
presentaban dificultades para  pronunciar y seguir la lectura de textos simples en esta 
lengua, se asumió entonces que probablemente estos inconvenientes pudieran estar 
ligados a algún problema de lenguaje. 
Posterior a este suceso emergió la idea de desarrollar una propuesta  para ayudar a 
estos estudiantes a mejorar su proceso en el área de francés, lo cual llevó a la 
interrogante de por qué no realizar un test diagnóstico a los niños y una entrevista a la 
maestra, para evidenciar si estos problemas se daban simplemente en esta materia o, 
que tal vez iniciaban desde la misma lengua materna, a lo cual la maestra respondió 
que estas dificultades partían desde el español, debido a que cuando ella comenzó el 
proceso como profesora de estos estudiantes, notó la dificultad que tenían para leer y 
pronunciar, e hizo énfasis en mencionar que el colegio no contaba con los recursos 
necesarios para poder atender de manera efectiva ésta clase de problema que año tras 
año se  hacía más evidente. Fue allí cuando fue creado el proyecto denominado 
PROPUESTA LÚDICO-PEDAGÓGICA  PARA MEJORAR EL PROCESO DE LECTURA 
EN NIÑOS DEL CURSO 402 DEL COLEGIO LA CANDELARIA1. 
El proyecto desarrollado fue la aplicación de una estrategia lúdico pedagógica  que 
permitiera ayudar en las dificultades lectoras de estos estudiantes a partir de la 
identificación de las falencias de lectura, la evaluación del proceso lector, y la 
                                                             
1SEGURA, Adriana Julieth y PARADA Yuli, Propuesta lúdico-pedagógica  para mejorar el proceso de lectura en niños 
del curso 402 del colegio la candelaria, Trabajo de grado licenciatura en humanidades e idiomas. Bogotá: 
Universidad Libre de Colombia. Facultad de ciencias de la educación. Departamento de Humanidades e idiomas, 
2011. 227 p. 
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implementación de las estrategias necesarias para el fortalecimiento de las habilidades 
lectoras,  haciendo la aplicación de 16 talleres basados en la propuesta realizada por 
Feuven Feurestein en el programa de enriquecimiento instrumental y la aplicación del 
método de aprendizaje significativo de David Ausubel. 
Los talleres  se desarrollaron desde la motivación o actividades de inicio, la evaluación 
y la aplicación de baterías dirigidas a la identificación, asociación, comparación y 
diferenciación de textos y palabras. 
El presente proyecto retoma en el año 2012 a dos de los estudiantes que participaron 
en dicho proyecto, se realizó una prueba de lectura con el objetivo de evidenciar cómo 
había evolucionado el proceso lector. En la nueva evaluación se valoró a 7 estudiantes 
con un nivel de lectura normal frente a los 2 alumnos con los cuales se inició la 
propuesta anteriormente mencionada, lo cual arrojó que estos niños aunque habían 
mejorado en el reconocimiento y articulación de palabras, aún contaban con  problemas 
en la fluidez, (velocidad) pronunciación, y puntuación de un texto, por lo que se hace 
necesario seguir el proceso desde la aplicación de una estrategia de lectura alternativa 
basada en el programa READ NATURALLY2 que les permita avanzar sin dejar de lado 
el desarrollo de algunas de las operaciones mentales expuestas por Feuven Feurestein 
en su programa de enriquecimiento instrumental 3  a través de actividades lúdicas 
encargadas de dar inicio a cada taller lector. 
 
 
                                                             
2  IHNOT Candyce. The Read Naturally strategy in a third grade classroom at a large Minneapolis public school. 
Master’s program in special education. United States, 1989.  240 p. {En línea}. Disponible en: 
http://www.readnaturally.com/. Recuperado el día 11 de septiembre del 2012. 




3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En el trabajo de grado PROPUESTA LÚDICO-PEDAGÓGICA  PARA MEJORAR EL 
PROCESO DE LECTURA EN NIÑOS DEL CURSO 402 DEL COLEGIO LA 
CANDELARIA del año 2011 4 , desarrollado por las estudiantes de licenciatura en 
humanidades e idiomas Adriana Julieth Segura y Yuli Cristin Parada, se detectó un 
problema de aprendizaje en tres estudiantes del grado cuarto de primaria en el año 
2010, durante el desarrollo de la práctica docente en el área de francés, a partir del bajo 
desempeño de tres estudiantes en esta clase, quienes no se encontraban en el mismo 
nivel académico de sus demás compañeros, de acuerdo con el testimonio dado por su 
profesora en una entrevista que se realizó con el objetivo de evidenciar lo que se había 
detectado en estos 3 alumnos. 
La complicación que tenían en particular estos estudiantes al momento de seguir las 
instrucciones dadas por la practicante Adriana Segura, la mayor dificultad en la 
pronunciación de palabras en francés en comparación con sus compañeros, y los 
conflictos que mostraban al leer textos simples  en esta lengua, llevaron al interrogante 
de cómo desarrollar un proceso diferenciado con estos estudiantes que aportara al 
fortalecimiento de su rendimiento académico en esta área. 
Se planteó entonces un trabajo denominado “Estrategias de Maduración Motriz para el 
Mejoramiento del Lenguaje Oral y Escrito en los niños con Retraso Mental leve del 
curso tercero de primaria del colegio IED La Candelaria” cuyo objetivo era ayudar a 
estos estudiantes, que se presumía contaban con retraso mental leve, a desarrollar las 
habilidades de oralidad y escritura desde el español, puesto que si poseían un 
problema de aprendizaje, éste partiría desde su misma lengua materna antes que 
desde el francés, y que por lo tanto apuntaría a fortalecer dichas dificultades. 
                                                             
4 SEGURA, Adriana Julieth y PARADA Yuli, Propuesta lúdico-pedagógica  para mejorar el proceso de lectura en niños 
del curso 402 del colegio la candelaria, Trabajo de grado licenciatura en humanidades e idiomas. Bogotá: 
Universidad Libre de Colombia. Facultad de ciencias de la educación. Departamento de Humanidades e idiomas, 
2011. 227 p. 
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Este proyecto dio un cambio, ya que el área desde la cual se pretendía trabajar se 
fundamentaba desde la psicología, campo del cual no se contaba con mayor 
conocimiento ni suficientes bases teóricas, además de la amplitud que tiene el lenguaje 
desde la oralidad y la escritura; transformándose en la propuesta inicialmente 
mencionada y mediante la cual se trabajó con estos niños desde un enfoque para el 
fortalecimiento de las habilidades lectoras, a partir de la propuesta de Feuven 
Feurestein en su programa de enriquecimiento instrumental y, la aplicación del método 
de aprendizaje significativo de David Ausubel. 
Es a partir de allí que surge la idea de reforzar la propuesta lúdica al implementar el 
programa de Read Naturally como herramienta de apoyo para el mejoramiento de las 
habilidades lectoras como la fluidez (velocidad) y la comprensión en español, 















4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo generar una estrategia lúdica pedagógica sustentada en el programa READ 


























Los problemas de lectura que se presentan en los estudiantes tiene que ver con las 
habilidades, este es el caso de los niños del grado cuarto, los cuales fueron tratados a 
través de la elaboración de una propuesta que contiene 16 talleres de lectura, 
enfocados en el desarrollo y mejoramiento  de las habilidades lectoras apoyadas en el 
programa de enriquecimiento instrumental de Feuven Feurestein. 
De acuerdo a el avance logrado por dos de estos estudiantes, se retoma el caso con el 
propósito de fortalecer las habilidades lectoras con la implementación del programa  
llamado READ NATURALLY, el cual fue creado por Candyce Inhot en 1989 como  
proyecto de graduación para la Maestría en Educación, cuyo objetivo fue el 
mejoramiento de las habilidades lectoras de los estudiantes que contaban con mayores 
inconvenientes en este proceso a partir de ejercicios de lectura repetida y monitoreada5. 
El programa fue implementado por primera vez en  Estados Unidos desde el año de 
1991 con el fin de mejorar eficazmente tanto la fluidez como la comprensión de los 
estudiantes en las escuelas, teniendo gran aceptación y éxito con aquellos aprendices 
que fueron acogidos a él. 
Cuando un niño no cuenta con la capacidad de leer con fluidez (velocidad) está 
expuesto a la no comprensión del texto, dado que las ideas que está decodificando, 
pueden ser alteradas por la dificultad con la que cuenta el estudiante en su 
comprensión, es decir, el alumno no puede decodificar y entender simultáneamente lo 
que está leyendo porque no  reconoce el significado de las palabras y porque es 
incapaz de relacionarlas con el contexto en el que se encuentran.  
Al no leer con la suficiente velocidad que se requiere para seguir la dinámica del texto, 
los estudiantes estarán expuestos a problemas en la solución de los exámenes de 
                                                             
5IHNOT Candyce. The Read Naturally strategy in a third grade classroom at a large Minneapolis public school. 
Master’s program in special education. United States, 1989.  240 p. {En línea}. Disponible en: 
http://www.readnaturally.com/. Recuperado el día 11 de septiembre del 2012. 
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estado que se efectúan en el grado quinto, noveno y once; dado que estas pruebas 
están diseñadas para ser respondidas en un tiempo específico, condicionando al 
estudiante a leer y responder en un periodo limitado, sumándole además la 
comprensión que estos deben poseer tanto del texto como de las preguntas. 
A través de la aplicación de los talleres creados por el programa de READ NATURALLY, 
los estudiantes van a mejorar su velocidad (fluidez) y comprensión, ya que estarán 
expuestos a talleres con lecturas de diferentes grados de complejidad influyendo 
positivamente en el mejoramiento de sus habilidades a partir de un proceso que va 
aumentando su nivel de dificultad a medida que el estudiante va mejorando. Al trabajar 
de manera personalizada y guiada por el docente los estudiantes tendrán la 
oportunidad de reconocer sus errores en la lectura ya que no estarán leyendo solos. 
Cuando se revisa el significado de las palabras desconocidas antes de cada lectura  los 
alumnos  podrán facilitar la comprensión del texto ampliando su vocabulario y el 
reconocimiento de las palabras. 
Con las actividades lúdicas basadas en el programa de enriquecimiento instrumental de 
Feuven Feurestein los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar eficazmente 
sus habilidades mentales mediante ejercicios de orientación espacial, comparación, 
ilustración y percepción analítica6, los cuales permitirán crear un ambiente ameno que 
potencie el aprendizaje y el pensamiento. 
El desarrollo de este proceso hará que los niños incrementen su fluidez y comprensión 
lectora al nivel que deben estar en relación con su etapa de aprendizaje y el desarrollo 
de sus habilidades mentales. 
 
 
                                                             






6.1 OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar una propuesta lúdica pedagógica con el programa READ NATURALLY a 
través de talleres para el Mejoramiento de la velocidad (fluidez) y comprensión de la 
lectura en español de dos niños de grado quinto de primaria del colegio IED La 
Candelaria. 
 
6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar el nivel de lectura de los estudiantes basado en la tabla de fluidez de 
Hasbrouck y Tindal desarrollada para el programa de Read naturally. 
 Diseñar la propuesta con los planteamientos de Reuven Feurestein y el 
programa READ NATURALLY . 
 Desarrollar  8 talleres   basados en la propuesta de enriquecimiento instrumental 
de Reuven Feurestein (ubicación espacial, percepción analítica, comparaciones 
e ilustraciones) y las lecturas del programa READ NATURALLY. 










7. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este trabajo es concebido a partir de la investigación Propuesta lúdico-pedagógica para 
el mejoramiento del proceso de lectura en niños del curso 402 del colegio La 
Candelaria7, la cual fue implementada por las estudiantes Yuli Cristin Parada y  Adriana 
Julieth Segura Vargas estudiantes de la Universidad Libre de Colombia en el año 2011, 
quienes a partir de la implementación de estrategias para el fortalecimiento de las 
habilidades lectoras buscaban mejorar las dificultades que presentaban estos 
estudiantes en su proceso lector, mediante la aplicación de 16 talleres basados en la 
propuesta realizada por Feuven Feurestein en el programa de enriquecimiento 
instrumental y la aplicación del método de aprendizaje significativo de David Ausubel. 
Por otra parte, al hacer un sondeo sobre las diversas maneras en las que se ha tratado 
el tema del mejoramiento de la lectura, se han desarrollado diversos proyectos dirigidos 
al fortalecimiento de esta competencia en la escuela desde diferentes perspectivas, 
haciendo uso de la tecnología, teorías y estrategias que aporten una manera de adquirir 
mejores métodos de comprensión.    
Gabriel A. Reina H. estudiante de informática de la corporación universitaria Minuto de 
Dios desarrolló un “trabajo orientado hacia el mejoramiento de la velocidad de la lectura 
en la población estudiantil mediante el computador y basado en las técnicas 
americanas de estudio” 8 . El trabajo hace una pequeña descripción del problema 
presentado en forma común en la juventud colombiana y como grave problema que 
aqueja a la educación nacional. Su principal objetivo fue diseñar un recurso didáctico 
con base en herramientas informáticas que posibilite el desarrollo de la comprensión y 
                                                             
7SEGURA, Adriana Julieth y PARADA Yuli, Propuesta lúdico-pedagógica  para mejorar el proceso de lectura en niños 
del curso 402 del colegio la candelaria, Trabajo de grado licenciatura en humanidades e idiomas. Bogotá: 
Universidad Libre de Colombia. Facultad de ciencias de la educación. Departamento de Humanidades e idiomas, 
2011. 227 p. 
8REINA H, Gabriel A. trabajo orientado hacia el mejoramiento de la velocidad de la lectura en la población 
estudiantil mediante el computador y basado en las técnicas americanas de estudio. Bogotá: Corporación 
universitaria Minuto de Dios.1991. 90 p. 
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análisis de la lectura demostrando así una alternativa didáctica interesante en el 
fortalecimiento de las habilidades lectoras a partir del uso de la tecnología, siendo 
también una posible herramienta eficaz en la motivación del estudiante hacia la lectura.  
Delia Bañuelos Villamontes desarrolló su tesis de maestría sobre de la velocidad y 
comprensión lectora9, resaltando la importancia de generar recursos educativos que 
estén enfocados en el desarrollo de la capacidad de leer sin detenerse, para de esta 
forma fortalecer los procesos cognitivos, analíticos y comprensivos de los estudiantes, 
demostrando así que la lectura lenta es un factor que altera de manera directa el 













                                                             
9  BANUELOS VILLAMONTES Delia. Velocidad y Comprensión Lectora. Tesis de Maestría. Maestría en Pedagogía 
con Especialidad en Metodología de la Enseñanza. México: Instituto Mexicano de Pedagogía. Valparaíso, Zac. 2003 
{En línea}. Disponible en: http://www.ilvem.com.ar/shop/otraspaginas.asp?pagina=178 Recuperado el día 5 de 





8. MARCO TEÓRICO 
 
Como parte de la presente investigación se hace necesaria la utilización de un soporte 
técnico y teórico a través del manejo de conceptos propios del área de investigación y 
pedagogía especificados en el siguiente marco teórico. 
 
8.1 OPERACIONES MENTALES DE REUVEN FEURESTEIN PARA EL 
DESARROLLO DE LA PROPUESTA LÚDICO PEDAGÓGICA 
 
Feurestein hace un gran aporte a la pedagogía contemporánea apoyado en el 
seguimiento y acompañamiento al niño en su proceso de aprendizaje, proponiendo la  
teoría de modificabilidad estructural cognitiva, en la cual plantea que el aprendizaje, los 
métodos de pensamiento y la adquisición de conocimiento, pueden ser potenciados con 
la aplicación de estrategias enfocadas en el mejoramiento de los procesos mentales10. 
En el programa de enriquecimiento instrumental  Feurestein se focaliza en todas y cada 
una de las operaciones mentales con actividades lúdicas mencionadas a continuación, 
las cuales a través de la distensión que produce el juego llevan al niño a mejorar los 
procesos de aprendizaje y de pensamiento11. El presente proyecto utilizará algunas de 
estas estrategias para ambientar los talleres  de lectura. 
 Organización de puntos 
La teoría de la proyección de puntos se basa en la tarea de André Rey psicólogo Suizo 
quien postula que, cuando se empieza a conocer el mundo, se encuentra que este 
aparentemente no tiene ninguna relación entre sus elementos, por esta razón como 
seres humanos debemos dar orden a este mundo  en aparente desorden. 
                                                             





“Que el ser humano sea capaz de buscar conexiones que permitan comprender la 
realidad. La realización de la organización de puntos requiere de muchas funciones del 
pensamiento el dominio de la tarea requiere de la activación de muchas funciones 
cognitivas sino de todas. El alumno debe ser preciso en la percepción del modelo y sus 
atributos. Debe, entonces, interiorizar los modelos dados para su proyección y 
transporte visual. Debe nombrar las figuras del modelo para ayudarle en la búsqueda. 
Debe planificar su estrategia y definir claramente lo que busca”12 
Este instrumento es especial para el trabajo con imágenes, iniciar con el reconocimiento 
de los objetos, de las imágenes que se tienen a disposición en este mundo del lenguaje 
que a simple vista no es tan sencillo para el niño, permite desarrollar habilidades de 
identificación de la realidad. Las funciones cognitivas que incluye este instrumento son: 
percepción clara, organización del espacio, conservación y constancia, precisión y 
exactitud, transporte visual, conducta sumativa, restricción de la impulsividad y 
eliminación del ensayo y error.13 
Orientación espacial  
Es importante en el ser humano poder dar una organización al espacio con un punto de 
referencia diferente al que se vive. La mayoría de las dificultades con la que se cuenta 
es “la carencia en la necesidad de establecer relaciones”, cuando se evita al máximo 
hacer la relación entre el objetivo que se quiere se buscan medios para llegar a él sin 
necesidad de usar el lenguaje, pero es necesario adquirir la habilidad de describir un 
objeto o un algo con las relaciones espaciales. 
                                                             
12 Ibid,.p.79. 
13
 VELARDE CONSOLI, Esther,La teoría de la modificabilidad estructural cognitiva de Reuven Feuerstein. 2008, {En 
línea}. Disponible en: 
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/inv_educativa/2008_n22/a12v12n22.pdf. Recuperado el 




El inconveniente que se halla para no desarrollar la orientación espacial es “la limitación 
de la conducta representativa”14, muchas veces con el simple hecho de señalar se 
entiende lo que se quiere decir, cayendo así en el ensayo y error para lograr alcanzar el 
objeto esperado. El siguiente es “la carencia de conceptos y términos descriptivos”, 
cuando no se manejan conceptos para la descripción de relaciones espaciales los 
individuos se encuentran faltos de herramientas para poder realizar una descripción 
adecuada y objetiva frente a la necesidad de tener que usar siempre el mismo 
repertorio de palabras. 
El desarrollo de la orientación espacial, se basa inicialmente en las palabras; las 
características del espacio se siguen bajo: la proximidad, separación, orden, contorno y 
continuidad o discontinuidad15. Usándola desde esta investigación se trabajó desde las 
letras y su orientación frente a otras. 
Comparaciones 
La comparación permite establecer relaciones hacia el pensamiento abstracto. En las 
palabras de Feurestein “Sólo a través de la conducta comparativa espontánea un 
individuo se modifica para la exposición directa a las fuentes del estímulo. A medida que 
recibe el impacto de nueva información, él la organiza, la compara y la relaciona con 
unidades de pensamiento ya existentes, y las integra, generando la relación entre 
ellas”.16 
Las comparaciones abren el campo a la adquisición de denominaciones, conceptos y 
operaciones, permite adquirir nuevas visiones acerca del mundo, organizar y realizar la 
organización de conceptos y conocimientos tanto de los previos como de los nuevos. 
Clasificaciones 
                                                             
14   Ibid,.p.215. 
15   Ibid,.p.215. 
16 FEUERSTEIN Reuven, Programa de enriquecimiento instrumental, Ed. Bruño. Madrid, 1994. p 130. 
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Este instrumento permite tratar las dificultades en la organización de datos, cuando se 
organiza un grupo de conceptos en uno solo es el resultado de las comparaciones, 
diferenciación y discriminación entre los elementos. Para realizar una clasificación 
exitosa se debe tener una organización jerárquica, permitiendo así la limitación y 
organización del universo de acuerdo a su uso u origen. Cuando se nombra y 
posteriormente se clasifica, se puede llegar a la dominación del mundo, de los 
conceptos y del universo. 
 
Percepción analítica   
Cuando el individuo es capaz de diferenciar, dividir el todo en sus partes, de integrar, o 
hacer síntesis de un todo dado, puede ajustarse al mundo. Cuando se divide el todo en 
partes, exige que se establezcan relaciones, cuando se separa o se busca dentro de un 
gran todo,  se requiere una exploración, comparaciones, hallar claves relevantes, todo 




Las ilustraciones presentan problemas que el estudiante debe resolver usando las 
herramientas del pensamiento, tiene que llegar a dividir un todo en pequeñas partes, 
buscar detalles que le permitan hallar una solución, buscar relaciones aparentemente 
no existentes, poner a prueba todo lo que ha aprendido. 




Teniendo en cuenta que la definición principal de la palabra propuesta es, un plan,   
proyecto, o idea que se presenta  para modificar, mejorar o innovar una situación, o 
problemática17, se puede decir que la presente se basa en un proceso en el que se 
planifica paso a paso la resolución de los problemas de lectura de dos niños con 
dificultad en la compresión y fluidez, se  buscará una vía de soluciones por medio de 
reflexiones, talleres con baterías de lectura basados en el programa Read Naturally y 
reforzadas con el programa de enriquecimiento instrumental de Feurestein. Como 
proceso cuenta con  unos pasos a seguir los cuales se trabajaron hasta llegar a los 
objetivos propuestos, si en el proceso se  presentaran  inconvenientes, se  buscaría la 
mejor forma de modificarlos, pues ésta investigación está fundamentada en conceptos 
teórico-prácticos y técnicas aplicadas asociadas con la didáctica, la lúdica, y las 
prácticas especificadas de éstas en el desarrollo de los procesos. 
 
8.3 ¿QUÉ ES LÚDICA? 
Este término se relaciona con la palabra “Emoción” pues es una de las dimensiones 
que hace parte del desarrollo del ser humano,  hace referencia a la necesidad, de 
comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los educandos una serie de 
emociones que se orientan hacia el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento, lo 
cual conduce a gozar, reír, y gritar en una verdadera fuente generadora de emociones.  
“Siempre hemos relacionado  los juegos a la lúdica y sus entornos, así como a las 
emociones que producen con la etapa de la infancia,  hemos puesto ciertas barreras 
que han estigmatizado a los juegos en una aplicación que derive en aspectos serios y 
profesionales, y la verdad es que ello dista mucho de la realidad, puesto que el juego 
trasciende la etapa de la infancia y sin darnos cuenta, se expresa en el diario vivir de 
                                                             
17 BARRIGA ARCEO, Frida Díaz. Los profesores ante las innovaciones curriculares.2010, {En línea}. Disponible en: 




las actividades tan simples como el agradable compartir… en el compartir de los 
cuentos, en la enseñanza, en el material didáctico, en las terapias e inclusive en el 
cortejo de parejas y en juego íntimo entre estas. Lo lúdico crea ambientes mágicos, 
genera ambientes agradables, genera emociones, genera gozo y placer.”18 
Se llevó de la mano la lúdica con el aprendizaje de los estudiantes, ese proceso fue 
eficaz y confiable, pues hizo que los niños despertaran el interés por aprender 
diferentes temas por medio de un camino o un ambiente exploratorio, en el cual 
despertaron el amor por el intelecto hasta llegar al punto de querer aprender 
espontánea y autónomamente. 
 
8.4  ¿QUÉ ES PEDAGOGÍA? 
Según el diccionario de la real academia de la lengua española19, la pedagogía es la 
ciencia que se ocupa de la educación y de la enseñanza, por doctrinas o ejemplos, o 
según el diccionario de Salamanca20 como la habilidad práctica de enseñar. 
La pedagogía es la base que sustentó este trabajo, pues por medio de ella se logró 
efectuar un aporte en el  aprendizaje de los estudiantes. La pedagogía se apoya en  
distintos saberes para llegar a una solución o  método de aprendizaje, en este caso  
particular se realizó una investigación educativa, basada en el análisis de datos, 
organización,  planificación y proposición de alternativas de enseñanza-aprendizaje que 
aportaran a esta búsqueda, respuestas sobre cómo potenciar las habilidades lectoras 
de los estudiantes con serios problemas en ésta área. Se tuvo como base una lectura 
                                                             
18 YTURRALDE TAGLE, Ernesto. La lúdica y el aprendizaje {En línea}. Disponible en: http://www.ludica.org/. 
Recuperado el día 19 de noviembre del 2012. 
19 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, pedagogía. Vigésima 
segunda edición. {En línea}. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html. Recuperado el día 19 de noviembre del 
2012. 
20 DICCIONARIO SALAMANCA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, pedagogía. {En línea}. Disponible en: 




diagnóstica realizada en la Institución Educativa Distrital La Candelaria en la cual 
algunos de los niños del grado quinto, se evidencio la dificultad en la fluidez y 
impresión. La pedagogía fue entonces el puente entre la lectura y las estrategias  
desarrolladas para el mejoramiento y potenciación de los problemas relacionados a la 
comprensión, desarrollando una herramienta que ofrece lo que necesitan los niños para 
su proceso de formación de acuerdo con sus necesidades particulares. 
 
8.5 CONCEPTO DE PROPUESTA LÚDICO PEDAGOGICA  
Teniendo en cuenta las definiciones anteriormente mencionadas es posible crear un 
nuevo concepto a partir de lo que nos habla la propuesta, la lúdica y la pedagogía, que 
van de la mano. Se puede decir que este tipo de actividades son las que le posibilitan al 
niño, estudiante o individuo aprender que el juego es una actividad conductora a 
nuevos estilos de aprendizajes, que va más allá del mismo “yo” pero sin dejar la 
autonomía de lado, pues pasa a socializar, y crear mundos compartidos en donde 
prevalecen el gusto de los mismos para llegar a un fin de mutuo acuerdo. Por otro lado 
se tuvo en cuenta que cada niño tiene sus propios ritmos de aprendizaje, pues se 
determinó que una propuesta lúdica pedagógica es una de las formas más acertadas 
para integrar las áreas del conocimiento y responder a la forma globalizada e 
interdisciplinaria en que por sí mismos los niños descubren y conocen el mundo. 
“Los proyectos lúdico-pedagógicos permiten al docente acompañar y orientar a los 
niños, padres y comunidad en los procesos de investigación que se emprenden para 
encontrar respuestas, y generar más inquietudes de conocimiento, en la medida que los 
niños van profundizando en lo que quieren conocer y hacer”21. Es de vital importancia 
saber que la propuesta es un proceso de investigación, que se va construyendo paso a 
paso de la mano de la docente y los niños, en este caso (Docente en formación, titular 
                                                             
21 TRUEBA, Beatriz. El ambiente también educa. En: revista Infancia, educar de 0 a 6 años, Asociación Rosa Sensat, 
marzo-abril. 1994. no.24. 
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del curso y estudiantes), se hizo a través de la planeación conjunta, de talleres 
realizados basado en cronogramas que permitieron ser más eficaces y prácticos, pues 
se va produciendo en la organización de las acciones y de los recursos que se 
utilizaban en cada encuentro o momento de aplicación que atravesó la misma. La 
puesta en común que se realizó cada día, posibilitó generar un espacio de diálogo para 
analizar lo realizado y establecer acuerdos para, evaluar, modificar y mejorar la 
propuesta cada día. 
“Es primordial en este proceso la habilidad que tenga el docente para lograr 
comprender qué es lo que les inquieta a los niños, lo que les interesa conocer y lo que 
les interesa hacer. Por ejemplo cuando están reunidos alrededor de un animalito, ¿qué 
observan ellos?, ¿qué los emociona?, ¿qué quieren encontrar cuando lo manipulan?, 
¿qué comentan ellos de lo que está pasando? Los niños están indicando y diciendo qué 
quieren hacer y saber; es decir, “lo que tiene sentido y significancia para ellos”. 
Podría decirse que el manejo que le den los docentes a este tipo de actividades es 
fundamental, pues todo nace a partir de las cuestionamientos que se hagan los mismos 
para saber en qué etapa de la propuesta se encuentra cada niño, y si hay o no 
avances, pues se hace a partir del uso de la pregunta que haga el docente, ya que ella 
posibilita que los niños se interesen por descubrir un poco más allá de lo que ya está 
impuesto. 
Cabe anotar que en este proceso fue de vital importancia reconocer las justificaciones, 
argumentaciones o deducciones que realizó cada estudiante, pues no todos piensan 
igual y cada uno tiene un diferente análisis crítico de un concepto o situación, pues esto 
se ve plasmado en las respuestas que cada uno asumió habiendo trabajado con una 
misma actividad,  asimismo  en algunos casos los errores fueron la pauta para que los 
estudiantes pudieran construir nuevas posibilidades de conocimiento y finalmente el 
ambiente generado en cada encuentro pudo crear un camino didáctico en el que 




8.6 ¿QUÉ CONTIENE UNA PROPUESTA LÚDICO-PEDAGÓGICA? 
La necesidad de plantear una propuesta lúdico-pedagógica, tiene el propósito de 
desarrollar en dos niños las habilidades de pensamiento, para que pudiera mejorar su 
relación con el mundo, con su realidad y les permitiera mejorar su proceso de lectura. 
Por esta razón se tomó a Reuven Feurestein y su programa de enriquecimiento 
instrumental22 padre de la modificabilidad estructural cognitiva, en la cual su principal 
idea es que el docente es agente de transformación y cambio en las estructuras 
mentales que están mal construidas o en las deficiencias que tienen los estudiantes. 
Este programa de enriquecimiento instrumental fue base para la elaboración de la 
propuesta lúdico-pedagógica. 
El documento “programa de enriquecimiento instrumental” consta de quince (15) 
instrumentos que permite trabajar o moldear una función cognitiva deficiente, en esta 
investigación solamente se trabajaron con los seis (6) primeros instrumentos, los cuales 
son: organización de puntos, orientación espacial, comparaciones, clasificaciones, 







                                                             
22 FEUERSTEIN Reuven, Programa de enriquecimiento instrumental, Ed. Bruño. Madrid. 1994. p 25. 
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8.7 PROGRAMA DE READ NATURALLY PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
FLUIDEZ Y COMPRENSIÓN EN LA LECTURA 
READ NATURALLY ha sido diseñado para ayudar a maestros y estudiantes a mejorar 
las habilidades lectoras a través de actividades de lectura enfocadas en la 
puntualización de cinco componentes fundamentales como los son: la conciencia 
fonológica, los fonemas, la fluidez, el vocabulario y la comprensión23. Este programa 
tiene como objetivo el mejoramiento de la fluidez y comprensión lectora en los 
estudiantes que se encuentran en riesgo dado su nivel lector, ayudándole al maestro a 
que a partir de actividades de lectura guiada, se fortalezcan, mejoren y superen los 
problemas de la lectura de manera más efectiva. 
Este programa se desarrolla a partir de la asesoría del profesor a través de un  modelo 
de lectura guiada que el estudiante debe resolver de acuerdo con el nivel de lectura en 
el que se encuentra y en relación con los estándares de competencia de español para 
el grado quinto de primaria. Generando así a partir de la lectura repetida, y el progreso 
monitoreado, el desarrollo de un proceso lector asesorado óptimo. 
Los talleres están adecuados al nivel de lectura del niño y al curso en el que se 
encuentra, éstos se van haciendo más complejos de acuerdo con el progreso de los 
educandos. Los estudiantes están expuestos a lecturas cortas y de fácil comprensión, 
los mismos tienen la oportunidad de practicar la lectura en repetidas cesiones con el fin 
de que se familiaricen con ésta y obtengan un buen resultado en la evaluación final. Las 
palabras “clave” o de mayor complejidad son codificadas de manera más comprensible 
para el estudiante.24 
                                                             
23 IHNOT Candyce. The Read Naturally strategy in a third grade classroom at a large Minneapolis public school. 
Master’s program in special education. United States, 1989.  240 p. {En línea}. Disponible en: 
http://www.readnaturally.com/. Recuperado el día 22 de diciembre del 2012. 
 
24 IHNOT Candyce. The Read Naturally strategy in a third grade classroom at a large Minneapolis public school. 
Master’s program in special education. United States, 1989.  240 p. {En línea}. Disponible en: 
http://www.readnaturally.com/. Recuperado el día 22 de diciiembre del 2012. 
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El programa ofrece una tabla en donde se promedian las palabras que un estudiante 
debe leer en un minuto de acuerdo con el curso en el que se encuentra, permitiendo 
tanto al docente como al alumno reconocer si debe fortalecer la fluidez en la lectura. 
Este promedio se encuentra explicado en la tabla de Hasbrouck and Tindal 25quienes a 
través de un estudio realizado a estudiantes de grados desde primero de primaria a 
octavo de bachillerato, evaluaron la lectura de estudiantes promedio con un nivel 
normal de lectura que coincidieron con cierto número de palabras leídas por minuto en 
todos los grados, razón por la cual se estandarizó la velocidad lectora que un estudiante 
promedio debe tener. Los estudiantes que leen 10 palabras por debajo del 50 por ciento 
del promedio de lecturas poseen problemas de fluidez y velocidad en la lectura. 
Tabla de Jan Hasbrouck y Gerald Tindal 
















La tabla muestra que los estudiantes de quinto grado tendrán que leer desde 139 
palabras por minuto.  
Las lecturas hacen parte de un programa de talleres secuenciales divididos en 8 
niveles, los cuales ayudan a construir la fluidez, dado que al comenzar el proceso 
individual el maestro parte desde el nivel más bajo en el que se encuentra el alumno, 
                                                             
25 IHNOT Candyce. The Read Naturally strategy in a third grade classroom at a large Minneapolis public school. 
Master’s program in special education. United States, 1989.  240 p. {En línea}. 
http://www.readnaturally.com/howto/orftable.htm. Recuperado el día 22 de diciiembre del 2012. 
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poniendo como meta la lectura de cierto número de palabras durante un periodo de dos 
semanas, y que al cumplir el objetivo se salta al siguiente nivel aumentando el número 
de las mismas. Cuando al estudiante no le es posible conseguir el objetivo no se 
avanza hasta la consecución del mismo.26 
 
8.8 ¿QUÉ ES LECTURA? 
Teniendo en cuenta que la lectura es una actividad de decodificación, interpretación, 
asimilación y comprensión que se manifiesta a partir de la interacción entre el lector y el 
texto27, existen varios postulados desarrollados por diferentes autores que aportan una 
definición para este término. 
Según Isabel solé28 la lectura es el proceso de interacción entre el texto, su estructura y 
forma con el lector, es en este contacto en el que se encuentran las expectativas frente 
al libro, los conocimientos previos, los objetivos e ideas que tiene el lector frente al 
texto. Pero más allá de este contacto lector-texto, es el primero quien debe contar con 
el dominio de habilidades de decodificación las cuales consisten en comparar la forma 
gráfica con el sonido, permitiendo a éste aportar  los objetivos y expectativas 
desarrolladas en el texto, sumergiéndose así en un proceso de predicción e inferencia 
continua entre el texto y los conocimientos propios del lector. 
De igual manera Daniel Cassany29 propone que sin importar la forma en que se haga la 
lectura sea lenta, rápida o haciendo pausas; lo importante es interpretar lo que las letras 
quieren dar a conocer, para así construir los conceptos a partir de los signos. 
                                                             
26 IHNOT Candyce. The Read Naturally strategy in a third grade classroom at a large Minneapolis public school. 
Master’s program in special education. United States, 1989.  240 p. {En línea}. Disponible en: 
http://www.readnaturally.com/. Recuperado el día 22 de diciembre del 2012. 
27 NÚÑEZ DELGADO, Maria Pilar. Materiales para un programa de comprensión lectora en la educación secundaria 
obligatoria. Ed. Morata  2003 p.11-12. 
28 SOLE, Isabel. Estrategias de lectura, Ed. España 2006 p. 171. 
29
 CASSANY, Daniel. Enseñar lengua, Edición Nº12 España. 2007.p. 556. 
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Es fundamental que el lector pueda reconocer además de las letras y los sonidos que 
se emiten cuando están juntas, el significado de las palabras conformadas por las 
vocales y las consonantes, que tenga una idea clara de la función que cada una de 
estas aporta al texto, generando así una interpretación de las proposiciones expuestas 
en el contenido de la lectura. La lectura es un proceso mental de apropiación, 
asociación y proposición, por lo cual el contenido e ideas planteadas en el papel no 
pueden ser ajenos a los conocimientos del lector. 
Así como la lectura es una de las actividades cotidianas en la vida del hombre, se 
puede afirmar que ésta aporta en gran medida parte de los conocimientos adquiridos 
por él, ya que ésta proporciona información y conceptos que permiten interpretar lo que 
está escrito, ya sean poemas, noticias, novelas o cuentos, entre otros. Cabe señalar 
que la lectura va más allá de la interpretación de lo que está escrito, dado que también 
se pueden leer las señas, los movimientos corporales y los comportamientos humanos 
que expresan sentimientos, los cuales hacen parte de la constante interacción del 
hombre con su entorno social y cultural. Así como en el proceso de lectura hacemos 
uso de los sentidos para llevar la información al cerebro, se debe tener en cuenta que 
está acción cuenta con una secuencia que permite desarrollar los procesos mentales de 
apropiación del conocimiento emitido en el texto, que parten en primer plano de la vista 
al texto, la decodificación de los sonidos y las  palabras,  la comprensión de las ideas y 
la interpretación de la globalidad de la lectura30. 
 
8.9 LA LECTURA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE  
La lectura como herramienta de aprendizaje dentro del aula de clase cumple un papel 
fundamental para la adquisición del conocimiento, dado que a partir de esta el 
estudiante interactúa con la realidad y el mundo que lo rodea mediante un proceso de 
                                                             
30 NÚÑEZ DELGADO, Maria Pilar. Materiales para un programa de comprensión lectora en la educación secundaria 
obligatoria. Ed. Morata  2003 p.13. 
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codificación y apropiación. Cuando el estudiante no cuenta con las habilidades que se 
requieren en el proceso de la lectura, este está condicionado a  interpretar de manera 
errónea lo que está leyendo. Algunos de los problemas que llevan a la mala 
comprensión e interpretación de la lectura se dan en alguna medida por la falta de 
fluidez (velocidad) y comprensión de las palabras expuestas en el texto, generando 
inconvenientes al momento de reconocer la intencionalidad y mensaje del autor además 
de la interpretación que le pueda dar a lo leído. 
La fluidez (velocidad) en la lectura es un factor fundamental para llevar a cabo una 
buena comprensión, puesto  que ésta  permite hacer una interpretación coherente del 
texto. Según el programa READ NATURALLY en los componentes fundamentales de la 
lectura se asume la fluidez como la habilidad para leer tanto como para hablar, 
encontrando sentido en el texto sin tener que  detenerse  a decodificar cada palabra, 
por lo tanto cuando al estudiante se le dificulta efectuar la lectura con fluidez, su 
comprensión e interpretación es inadecuada conllevando a errores en su proceso de 
aprendizaje.31 
Los estudiantes tienen problemas de lectura dado que el proceso lector que han llevado 
no ha sido tratado de manera efectiva, ya sea por la falta de recursos didácticos y 
educativos, la carencia de un especialista en la lectura que les aporte un aprendizaje y 
adquisición significativa en su proceso lector, o  porque el maestro no tiene la 
oportunidad de hacer un trabajo personalizado dirigido al fortalecimiento de las 
habilidades lectoras, dadas sus responsabilidades con el numeroso grupo de 
estudiantes  con el que tiene que trabajar. Para fortalecer las habilidades que tienen 
estos estudiantes, que no han sido bien explotadas, es necesario el mejoramiento de 
las estrategias de lectura en la escuela. 
                                                             
31 IHNOT, Candyce. The Read Naturally strategy in a third grade classroom at a large Minneapolis public school. 
Master’s program in special education. United States, 1989.  240 p. {En línea}. Disponible en: 




8.10 FLUIDEZ (VELOCIDAD)  
La fluidez se refiere a la capacidad de afrontar, asumir, resolver o manejar situaciones 
de manera práctica y efectiva generando soluciones instantáneas a través de procesos 
mentales dinámicos32. 
 
8.11 FLUIDEZ EN LA LECTURA 
De acuerdo con lo propuesto en el programa Read Naturally se puede decir que es la 
capacidad mental de leer y comprender un texto de manera simultánea sin necesidad 
de detenerse a pensar o repasar las  ideas y conceptos expuestos en él. Desde la 
lingüística, es la capacidad de producir expresar  y relacionar palabras reconociendo el 
significado de las mismas33. 
 
8.12 COMPRENSIÓN LECTORA 
La comprensión lectora se da en el individuo cuando éste es capaz de dar significado a 
lo que lee y a lo que el texto expone, desarrollando en su cerebro una interpretación 
adecuada al mensaje entregado en la lectura. La comprensión lectora es una de las 
principales habilidades que el individuo debe desarrollar para desempeñarse de manera 
exitosa en el área de la literatura y las letras. Cuando la persona lee está en las manos 
del texto, dado que éste recrea una realidad real o ficticia, y es allí cuando dependiendo 
de la capacidad del individuo para dar significado a esta realidad, que los procesos de 
                                                             
32 IHNOT, Candyce. The Read Naturally strategy in a third grade classroom at a large Minneapolis public school. 
Master’s program in special education. United States, 1989.  240 p. {En línea}. Disponible en: 
http://www.readnaturally.com/. Recuperado el día 4 de enero del 2012. 
33 BANUELOS VILLAMONTES, Delia. Velocidad y Comprensión Lectora. Tesis de Maestría. Maestría en Pedagogía 
con Especialidad en Metodología de la Enseñanza. México: Instituto Mexicano de Pedagogía. Valparaíso, Zac. 2003 
{En línea}. Disponible en: http://www.ilvem.com.ar/shop/otraspaginas.asp?pagina=178 Recuperado el día 5 de 




significación desarrollan el entendimiento de la situación, escenario o entorno recreado 
en la lectura. 
Existen habilidades que permiten desarrollar procesos de entendimiento en la lectura, 
estas se refieren a actividades mentales que están constantes en el proceso de lector, 
tales como:34 
-Activación de conocimientos previos. Los cuales se refieren a lo que se sabe de la 
lectura o de su contexto, de su génesis o su derivación. 
-Anticipación o predicción. Lo que se cree se referirá o tratara el texto, las expectativas 
que se tienen a priori del desarrollo de la lectura o inmersión en el contenido. 
-Observación. La exploración global del argumento. 
-Monitoreo. Que se refiere a la constante revisión de conceptos e ideas fundamentales 
en los pasajes de la lectura, que construyen la totalidad de la expresión literaria 
plasmada en el texto. 
-Inferencia. La capacidad de relación y anticipación de las ideas con futuros sucesos o 
situaciones planteados en el postulado del autor de acuerdo con la línea lógica en la 
que se fundamenta el argumento. 
-Paráfrasis. Referida al recuento del texto de su formato e intención original. 
-Análisis. Llevado al plano de la explicación y comprensión de las estructuras y sucesos 
subyacentes de la idea original. 
Estas son las actividades propias del proceso de comprensión lectora que se requieren  
para el buen entendimiento de la realidad literal expresada  en la lectura. 
                                                             
34 MARTINEZ MURCIA, Luisa. NAVARRO CÁNOVAS, Olaya. El niño ante los textos: curso temático, acceso a la Lecto-
Escritura. 2003. p.11. 
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9. MARCO LEGAL 
 
Según la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre realizado en 
Bogotá en el año 1948, en el artículo XII del Capítulo I se expresa “Toda persona tiene 
derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, 
moralidad y solidaridad humanas. Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa 
educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel 
de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad 
de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y 
el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el 
Estado. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo 
menos”.35 
Puede decirse claramente que toda persona tiene derecho a la educación sin importar 
su condición social, su estrato socioeconómico, o su discapacidad. En el caso de ésta 
investigación los estudiantes tienen acceso a la educación y como tal, ésta debe estar 
basada en principios y fundamentos que le permitan al niño desarrollar sus habilidades 
mentales, sociales, afectivas y culturales dentro de un ámbito académico propicio, que 





                                                             
35COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 




10. MARCO METODOLÓGICO 
 
La investigación se instauró en el enfoque cualitativo, el cual consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes de los sujetos, 
pertenecientes al grupo 501 del Colegio la Candelaria, pues a través de la descripción 
exacta de las actividades, objetos, procesos y personas de su entorno social, se llegó al 
punto de conocer cuál es el motor o punto que no los dejaba avanzar en su proceso 
lector. A partir de ahí con la intervención en acciones lúdicas sustentadas en los 
constructos elementales, se logró potenciar la lectura y a su vez la socialización 
secundaria, es decir la escolar. 
Teniendo en cuenta que la finalidad de la investigación era potenciar la lectura, se  
permitió una transformación de la realidad de dichos aprendices, por lo tanto el tipo de 
investigación adoptada fue la investigación acción36 con el instrumento de estudio de 
caso37, dado que se debía llevar un procedimiento en el desarrollo de la investigación, 
pues se determinó la estrategia metodológica del taller pedagógico38, ya que el proceso 
que este plantea es la identificación de la necesidad, definición y formulación de un plan 
específico, que al desarrollarlo posibilita la construcción de conocimientos de los 
participantes tanto individual como grupal, proceso que se siguió en la presente 
investigación. 
En esta investigación se empleó dos técnicas de investigación etnográfica las cuales 
son: observación participante y entrevista semi-estructurada. En la observación 
participante se emplearon como instrumentos, la grabación de audio, video y registros 
fotográficos; para la entrevista semi-estructurada se empleó una matriz semi-
estructurada, una matriz de análisis de la propuesta lúdico-pedagógica y diario de 
campo. 
                                                             
36 STERLING,Jones, et.al. Action Research and Educational Practice. Arizona Northern University.1999. 





La población a quien se dirigió esta investigación es la IED La Candelaria que cuenta 
con 1.942 estudiantes entre niños y niñas durante la jornada de la mañana, con grados 
de 42 estudiantes máximo por aula. 
Muestra 
Fueron dos estudiantes, una niña de 9 años de edad y un niño de 10 años de edad, los 
cuales vivían en barrios aledaños al sector, la niña vive en condiciones precarias, se 
hace cargo de sus hermanos menores y hace parte del programa de comedores 
comunitarios, el otro niño, goza de una estabilidad económica buena ya que sus padres 
son profesionales y cuentan con recursos económicos. 
 
10.1 Instrumentos 
Grabación de audio y video 
Este instrumento de recolección de datos permitió recopilar los sucesos más 
importantes durante el momento del taller, o la actividad en cuanto a sonidos, y ruidos 
se refiere, pues el audio siempre ha sido entendido como el proceso de grabación y 
reproducción de registro de sonidos en la conversación dada desde un altavoz o 
micrófono que registra lo sucedido en determinado momento, pues las señales dadas o 
enviadas por vías aéreas u ondas eléctricas se convierten en el producto final 
registrado. 
Como instrumento de observación y análisis de la realidad, el video permitió captar 
paso a paso lo sucedido en determinado momento, pues transmite de manera verídica 
y precisa lo captado durante el registro, ya que además de ser una herramienta 
investigativa  provee la información por medio de la codificación y decodificación de lo 
observado que finalmente transmite las producciones y acciones distintas de los sujetos 
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u objetos en acción en una sola representación, para dar paso a lo que es finalmente el 
análisis de lo registrado. Este instrumento fue el que  permitió recolectar la información 




La entrevista, entendida como un instrumento de aproximación facilitó profundizar 
nuestro conocimiento sobre un determinado proceso, grupo, situación o vivencia. Para 
su desarrollo es útil contar con una guía de conversación en la cual los temas son 
determinados de manera general. En donde el entrevistador genera una serie de 
preguntas, en donde el resultado de la interacción con el entrevistado lo cual es viable 
siempre y cuando no se aparte del objetivo de indagación. 
 
Matriz de resultados y análisis propuesta lúdico-pedagógica 
 
El proceso de resultados de la propuesta lúdico-pedagógica fue estructurado mediante 
un número de taller y la variable “fase 1’’, el objetivo específico para cada una de ellas, 
la teoría a la cual hacía referencia cada taller y finalmente una evaluación que constó 
de los criterios de frecuencia los cuales fueron: 
La mayoría de veces, algunas veces, en ocasiones y nunca de esta manera se tendría 
un dominio sobre el proceso que iba teniendo cada uno de los estudiantes en estudio. 
Cabe aclarar que este tipo de análisis fue creado y estructurado bajo los criterios del 
autor, pues para llevar un tipo de muestra de lo que iba sucediendo paso a paso en la 
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aplicación, fue de vital importancia analizar lo registrado en cada taller, de acuerdo con 
el desempeño individual de los estudiantes. 
Las categorías para evaluar el proceso de los estudiantes fueron determinadas por la 
incidencia en el proceso de los talleres lúdicos y estos fueron,  Identificación, Asociación 
y Diferenciación 
 
Matriz de análisis de los talleres del programa Read Naturally 
Con ésta herramienta de análisis se quiso evaluar el desempeño de los estudiantes 
lectura tras lectura, teniendo en cuenta la parte de la fluidez (velocidad lectora) y la 
comprensión.  
En cuanto a la fluidez los criterios de evaluación tenidos en cuenta fueron: el número de 
palabras leídas en la lectura inicial, el número de palabras leídas en la lectura final,  el 
número de palabras mal leídas en cada lectura, y el número de  diferencia entre las 
palabras leídas en la lectura inicial y la lectura final. 
En la parte de la comprensión se tuvo en cuenta el número de respuestas correctas, el 
número de respuestas incorrectas, y la calidad del resumen clasificado en Bueno, 
Aceptable o Malo.  
Finalmente se desarrollaron tablas estadísticas en las cuales se relacionó todo el 
proceso desde el taller número uno hasta el taller número 8, teniendo en cuenta las 
variables de: 
-Número de palabras leídas en la lectura inicial. 
-Número de palabras leídas en la lectura final. 
-Número de respuestas correctas. 
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-Número de respuestas incorrectas. 
Estos resultados mostraron el mejoramiento progresivo de cada uno de los talleres 
realizados durante la aplicación, indicando la efectividad de la aplicación del programa 
READ NATURALLY. 
 
Diario de campo 
El diario de campo permitió el registro de los sucesos que transcurrieron durante el 
proceso de la investigación, esto con el fin de corroborar la información que muchas 
veces no quedó registrada en los demás instrumentos. 
La investigación se desarrolló en tres fases: 
1) Creación de diagnóstico: en esta fase se realizó un test diagnóstico, esto se realizó 
con el fin de identificar el nivel de lectura y la problematica de los estudiantes. 
2) Diseño e implementación de la propuesta: se diseñaron 8 talleres pedagógicos de 
intervención con los estudiantes. 
3) Evaluación: se realizó una nueva toma de lectura a los estudiantes con los que se 




Éste instrumento permitió evidenciar la necesidad de implementar el programa de Read 
Naturally con los dos estudiantes que poseían problemas de lectura, puesto que 
después de comparar la fluidez (velocidad) de los dos educandos con siete alumnos de 
su mismo grado, y de acuerdo con la tabla de Hasbrouck y Tindal, se evidenció que los 
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dos niños estaban por debajo del número de palabras que un estudiante de grado 
quinto debe leer en un minuto además de estar atrasados en relación con el promedio 



















11. IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA LÚDICO PEDAGOGICA BASADA 
EN EL PROGRAMA READ NATURALLY 
 
La propuesta consistió en el desarrollo de 8 talleres del programa de enriquecimiento 
instrumental de Feuven Feurestein enfocados en la organización de puntos, la 
orientación espacial, comparaciones, clasificaciones, percepción analítica, e 
ilustraciones que se hicieron antes de la implementación de la lectura. Las lecturas se 
desarrollaron a través de la aplicación de 8 ejercicios del programa Read Naturally que 
consisten en mejorar la fluidez y comprensión de lectura a partir del trabajo 
personalizado y monitoreado, guiado por el profesor. 
Los talleres se desarrollaron en dos fases, la primera hacía énfasis en lo Lúdico con 
actividades de motivación cuyo objetivo fue promover los procesos de pensamiento de 
identificación, asociación, comparación y diferenciación del programa de 
enriquecimiento instrumental de Feurestein, generando de esta forma un preámbulo en 
el que los estudiantes se encontraban más atentos y concentrados de manera positiva 
para el posterior desarrollo de las actividades de lectura.  
La segunda fue el desarrollo de la lectura en voz alta de un texto escogido por el nivel 
de los estudiantes del programa Read Naturally, el cual contiene la siguiente estructura:   
a). predicción, la cual consiste en leer el título del texto y hacer aproximaciones de lo 
que puede tratar.  
b). Lectura inicial,  es la lectura que hacen por primera vez los estudiantes de manera 
cronometrada, éste es el primer contacto que tienen los educandos con la lectura, allí 
se tiene en cuenta el número de palabras que leen en un minuto, subrayando los 
errores de pronunciación, entonación y omisión de la lectura de palabras. Al número de 
palabras leídas por los estudiantes se le resta el número de palabras leídas 
erróneamente y, de donde se obtiene el puntaje inicial. 
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c). Reconocimiento de errores, posterior a la lectura inicial se hace una 
retroalimentación sobre los errores que cometieron durante la misma, ayudando a los 
estudiantes a reconocer las faltas que tienden a tener cada vez que leen en cuanto a la 
pronunciación, la entonación, la omisión de palabras y los errores ortográficos, para 
ayudarlos a mejorar la velocidad y la fluidez lectora. 
d). Cuestionamientos, los estudiantes responden cuatro preguntas de selección múltiple 
sobre el texto y una pregunta interpretativa, allí se evalúa la asertividad de las 
respuestas evidenciando la comprensión en relación con el número de respuestas 
correctas. Posteriormente los estudiantes desarrollan un resumen en sus propias 
palabras del contenido de la lectura. 
e). Lectura final, después de que los estudiantes han trabajado con el texto y reconocen 
los errores que cometieron en la lectura inicial, hacen la misma lectura igualmente 
cronometrada, allí se evidencia que ya son conscientes de no cometer los mismos 
errores, aumentando el número de palabras leídas y mejorando la fluidez (velocidad). 
Con el desarrollo de éstas actividades los estudiantes siempre mostraron buena 
predisposición y repuestas positivas al momento de evaluar su desempeño durante el 
proceso, dado que en la lectura siempre mejoraron el número de palabras leídas y 
cometieron menos errores en el desarrollo de los talleres de comprensión de la lectura. 
Los talleres a realizar fueron los siguientes: 
Del programa de enriquecimiento instrumental 
TALLERES  
TALLER # 1 Comparaciones  OBSERVO Y ENCUENTRO 
TALLER # 2 Percepción analítica BUSCO LA INFORMACIÓN 
TALLER # 3 Ilustraciones SOY CURIOSO Y DIFERENCIO 
TALLER # 4 Percepción analítica ANALIZO LOS DETALLES 
TALLER # 5 Percepción analítica CARACTERISTICAS DE ANIMACION 
TALLER # 6 Organización de puntos VEO EL MEJOR CAMINO 
TALLER # 7 Organización de puntos SOY HABIL  HALLANDO LO OCULTO 
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TALLER # 8 Ubicación espacial DOI DIRECCIONES CON PRECISIÓN 
 
Del programa Read Naturally 
LECTURAS 
LECTURA # 1 Los océanos 
LECTURA # 2 Martin Luther King 
LECTURA # 3 El Panda 
LECTURA # 4 El invierno 
LECTURA # 5 El año bisiesto 
LECTURA # 6 Los voladores de la noche 
LECTURA # 7 El gecko  














12. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
                                                                                                                                    
Como se había planeado se desarrollaron ocho talleres de una hora y media cada uno, 
divididos en dos fases, la primera desarrolla las actividades del programa de 
enriquecimiento instrumental de Feurestein, la segunda se basa en la aplicación de las 
lecturas del programa Read Naturally para el mejoramiento de la fluidez y la 
comprensión lectora en español. 
A continuación se presenta la muestra de  dos de los ocho talleres desarrollados con los 
estudiantes 
TALLER # 3 “Soy curioso y diferencio” Fase 1 
Fecha: Lunes 1 de Octubre del 2012 
Lugar: Biblioteca 
Hora: 7:30 a 9:00 am 
Número de participantes: Dos (2) 
Objetivo: Identificar las diferencias que se hallan en las imágenes cracyerizando 
el objeto que no corresponde con los demas 
Teoría de Feurestein: Clasificación 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Imagen diferente En una tabla dividida en 5 filas y cuatro 
columnas con imágenes de objetos 
cuyo nombre comienza con la misma 
letra, los estudiantes tenían que 
identificar el objeto que comenzaba con 
una letra diferente a las de las demás 
imágenes y posteriormente colorearlas 
imágenes a su gusto. 
Letra “m” En ésta parte los niños debían hallar la 
consonante que no se relacionaba con 
las demás coloreando el área que ésta 
abarcaba con un color que comenzara 







TALLER # 3 fase 2  “El panda” (110 palabras)  
Número de participantes: Dos (2)  
Objetivos: -Reconocer mis errores en la lectura (pronunciación, puntuación, 
comprensión) a fin de evitarlos en lecturas posteriores, siendo consciente que 
puedo mejorar. 
-Completar la lectura total del texto en un minuto. 
-Resolver el taller sin cometer errores. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Predicción Se comenzó con la predicción de lo que 
trataría la lectura a través de la revisión 
de las palabras claves. 
Lectura Inicial se hizo la lectura inicial del texto donde 
los niños leyeron durante un minuto,  
Paula Andrea hizo la lectura correcta de 
98 palabras cometiendo 3  errores, 
Joshua leyó  96 palabras 
acertadamente cometiendo 2 errores 
Reconocimiento de errores Se mostraron los errores cometidos a 
los estudiantes durante la lectura, 
haciendo énfasis en la importancia de la 
buena pronunciación, la puntuación y 
velocidad al leer; haciendo repetir la 
lectura del texto pero siendo 
conscientes de no cometer los mismos 
errores. 
Desarrollo del taller Los niños respondieron las cinco 
preguntas relacionadas con ésta en las 
cuales Paula Andrea Henao respondió 
correctamente 4 y Joshua Moreno 4. 
Revisión/Lectura final Finalmente se realizó de nuevo la 
lectura  cronometrada en donde Joshua 
leyó 110 palabras cometiendo 0 errores 









TALLER # 8 “Doy direcciones con precisión” Fase 1 
Fecha:  de Octubre del 2012 
Lugar: Biblioteca 
Hora: 7:30 a 9:00 am 
Número de participantes: Dos (2) 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de 
la caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes. 
Teoría de Feurestein: Percepción analítica 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Compramos en Lidl Los estudiantes recibieron una guía  de 
un anuncio publicitario de un 
supermercado que ofrecía información 
acerca de los productos que vende y en 
la cual   tenían que responder a unas 
preguntas específicas de observación, 
exploración y comparación de los 
elementos para establecer relaciones.  
¿Qué animal soy? En una hoja de papel con una imagen 
de la figura de un mamífero los 
estudiantes tenían que identificar qué 
tipo de animal era, ya que no estaba 
completa la imagen, terminando el 
dibujo de la figura. Hallando claves 
relevantes que les permitiera revelar la 
identidad del animal según las 
características de éste. 
 
TALLER # 8 fase 2  “Los globos de aire caliente” (147 palabras)  
Número de participantes: Dos (2)  
Objetivos: -Reconocer mis errores en la lectura (pronunciación, puntuación, 
comprensión) a fin de evitarlos en lecturas posteriores, siendo consciente que 
puedo mejorar. 
-Completar la lectura total del texto en un minuto. 
-Resolver el taller sin cometer errores. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Predicción En la primera parte del taller los niños 
debían leer el título del texto (Los 
globos de aire caliente) y las palabras 
claves, para hacer una predicción de lo 
que creían sería la lectura, sin importar 
que tan acertados fueran, simplemente 
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tratar de predecir con el título y las 
palabras clave lo que trataría la lectura. 
Lectura Inicial Cada estudiante leía en voz alta el texto 
(el profesor cronometraba el tiempo y 
subrayaba los errores) durante un 
minuto. Se tomaba el puntaje inicial. 
Paula Andrea en esta oportunidad leyó 
130 palabras cometiendo 4 errores. 
Joshua leyó 109 palabras cometiendo 5 
errores. 
Reconocimiento de errores Se mostraba los errores cometidos a los 
estudiantes durante la lectura, haciendo 
énfasis en la importancia de la buena 
pronunciación, la puntuación y 
velocidad al leer; haciendo repetir la 
lectura del texto pero siendo 
conscientes de no cometer los mismos 
errores. 
Desarrollo del taller -Los estudiantes respondían cinco 
preguntas cuatro de selección múltiple 
y,  una de comprensión en la cual 
tenían que escribir en una oración la 
idea principal del texto. A continuación 
desarrollaban un resumen del texto con 
sus propias palabras. 
Revisión/Lectura final -El docente revisaba la asertividad de 
las respuestas de los estudiantes 
haciendo con ellos la corrección de 
éstas. 
-Los estudiantes leían el texto 
nuevamente (el profesor cronometraba 
el tiempo) en un minuto. Se tomaba el  
puntaje final. Paula Andrea en esta 
oportunidad leyó 147 palabras sin 
cometer ningún error. Joshua leyó 147 





13. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
A continuación se muestran los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica y la 
implementación de los talleres del programa de enriquecimiento instrumental de 
Feurestein así como del programa Read Naturally, como herramienta para el 
mejoramiento de la fluidez y la comprensión de lectura en español.  
RESULTADOS DEL TEST DIAGNÓSTICO 
Descripción. Según la tabla de Hasbrouck y Tindal del programa Read Naturally un 
estudiante promedio del grado quinto debe leer un número de 166 palabras por minuto, 
con una velocidad estándar (no demasiado rápido, no demasiado lento), buena 
pronunciación y teniendo en cuenta los signos de puntuación. Por otra parte los 
estudiantes deben ser capaces de sintetizar en una oración o frase la idea principal del 
mismo. 
Objetivo. Evaluar la velocidad y la comprensión que tienen cuando leen y sintetizan la 
idea principal del texto en una oración de la lectura “Dulce Trabajo”  (ver Anexo 1)  los 7 
estudiantes con un nivel normal junto con los 2 estudiantes que tienen problemas al 
leer. 
Resultados diagnósticos 
Título. Dulce trabajo. 
Número de palabras. 260 
Promedio de palabras que el estudiante debe leer por minuto en grado quinto 
según la tabla de Hasbrouck y Tindal. 166 
Cuadro comparativo de palabras leídas por minuto del grupo de 7 estudiantes. 
ESTUDIANTE PALABRAS LEÍDAS ERRORES 
John Doncelo 149 3 
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Diana Gonzalez 105 2 
Stiwar Osorio 107 4 
Santi Castro 134 3 
Juli Parra 156 1 
Michael Sanchez 149 2 
Lola rivera 149 3 
 
Cuadro comparativo de palabras leídas por minuto de los 2 estudiantes objetivos de la 
investigación. 
Paula Andrea Henao 92 9 
Joshua Moreno 99 8 
 
Pregunta diagnóstica 
Los estudiantes hicieron una oración del texto de acuerdo con la temática que éste 
desarrolla, definiendo la idea principal. 
Idea principal según John Doncelo: “las abejas trabajan duro para vivir unidas” 
Idea principal según Diana Gonzales: “las abejas son animales que viven en colmenas y 
producen miel” 
Idea principal según Stiwar Osorio: “Las abejas viven en grupos y trabajan para vivir” 
Idea principal según Santi Castro: “las abejas producen miel en colmenas y viven en 
comunidad” 
Idea principal según Juli Parra: “las abejas hacen miel para sobrevivir” 
Idea principal según Michael Sanchez: “las abejas son insectos que viven en comunidad y 
hacen miel para sus larvas” 
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Idea principal según Lola Rivera: “las abejas trabajan en equipo para hacer miel y poder 
sobrevivir” 
Respuestas de los estudiantes de la investigación. 
Idea Principal Según Paula Andrea Henao: “que las abejas tienen que recolectar mucha 
miel para convertircen en abejas”. 
Idea Principal Según Joshua Moreno: “que las avejas recolectan néctar de las flores para 
hacer miel y que las avejas que no trabajan cuidan las larvas”. 
 
13.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
Test diagnóstico 
Después de estudiar detalladamente el proceso que se llevó con los estudiantes sujeto 
de estudio, se procedió a hacer un test diagnóstico comparativo en entre los dos 
estudiantes a intervenir junto con siete estudiantes de su mismo curso, a partir de la 
lectura de un texto,  para reconocer cómo estaban leyendo en voz alta y qué tan buena 
era su comprensión global de acuerdo con la respuesta a una pregunta, que consistía,  
en escribir en una oración o frase la idea principal del mismo. Los resultados arrojaron 
que los dos niños tuvieron problemas al elaborar una oración en la que se desarrollará 
la idea principal del texto, hablaron de ideas expresadas en la lectura, pero no lograron 
hacer una oración que sintetizara la idea principal de la lectura. De ésta manera el test 
sirvió para demostrar que es factible implementar la nueva propuesta basada en el 
programa Read Naturally. 
El test fue realizado a partir del texto “Dulce trabajo” y el cual consistía en hacer la 
lectura del mismo en voz alta durante un minuto, para verificar cuantas palabras podían 
leer estos niños para verificar si lograban leer la cantidad de palabras que un estudiante 
de quinto grado debe leer en un minuto, basado en los estándares propuestos en la 
tabla de Hasbrouk y Tindal del programa Read Naturally, que sugiere 166 palabras por 
minuto. La prueba arrojó que los dos estudiantes leyeron 92 y 99 palabras 
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respectivamente cometiendo errores en la pronunciación de algunas de ellas, lo cual 
claramente demuestra que están por debajo del nivel requerido para considerar que lo 
hacen con fluidez. En la parte de las preguntas no fueron muy acertados en la idea 
principal, lo cual quiere decir que no lograron comprender cuál era el tema central de la 
lectura  por lo tanto se hizo necesario trabajar en la comprensión textual. 
 
13.2 DESCRIPCIÓN, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS TALLERES DE LA 
PROPUESTA LÚDICO PEDAGOGICA CON LOS TALLERES DEL 
PROGRAMA READ NATURALLY 
DESCRIPCIÓN TALLER # 1 
TALLER # 1 “Observo y encuentro” Fase 1 
Fecha:  de Octubre del 2012 
Lugar: Biblioteca 
Hora: 7:30 a 9:00 am 
Número de participantes: Dos (2) 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de 
la caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes, 
identificando, relacionando y estableciendo  las diferencias entre una y otra. 
Teoría de Feurestein: Comparación 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Diferencia las imágenes Los estudiantes realizaron una 
actividad de comparación, asociación e 
identificación de imágenes y datos 
contenidos en tres figuras dobles de un 
topo, un helicóptero, y un avión, en las 
cuales tenían que encontrar las 
diferencias entre una y otra, 
encerrándolas en un círculo rojo, 
posteriormente debían colorear las 
imágenes como ellos quisieran. 
Los estudiantes observaban las figuras 
individualmente. Contaban con diez 
minutos para encontrar la información y 
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resolver el taller. Cuando contenía 
imágenes tenían cinco minutos para 
colorear para colorear. 
 
TALLER # 1 fase 2  “”Los océanos” (103 palabras)  
Número de participantes: Dos (2)  
Objetivos: -Reconocer mis errores en la lectura (pronunciación, puntuación, 
comprensión) a fin de evitarlos en lecturas posteriores, siendo consciente que 
puedo mejorar. 
-Completar la lectura total del texto en un minuto. 
-Resolver el taller sin cometer errores. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Predicción se comenzó con la predicción de lo que 
trataría la lectura a través de la revisión 
de las palabras claves. 
Lectura Inicial se hizo la lectura inicial del texto donde 
los niños leyeron durante un minuto,  
Paula Andrea hizo la lectura correcta de 
90 palabras cometiendo 4 de errores, 
Joshua leyó  95 palabras 
acertadamente cometiendo 4 errores 
Reconocimiento de errores Se mostraron los errores cometidos a 
los estudiantes durante la lectura, 
haciendo énfasis en la importancia de la 
buena pronunciación, la puntuación y 
velocidad al leer; haciendo repetir la 
lectura del texto pero siendo 
conscientes de no cometer los mismos 
errores. 
Desarrollo del taller - los niños respondieron las cinco 
preguntas relacionadas con ésta en las 
cuales Paula Andrea Henao respondió 
correctamente 2 y Joshua Moreno 4 
Revisión/Lectura final se realizó de nuevo la lectura  
cronometrada en donde Joshua leyó 
103 palabras cometiendo 0 errores y 





RESULTADOS TALLER # 1 
Fase 1 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de la 
caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes  basado en 
la teoría de comparaciones en la cual se requiere organizar, comparar y la relacionar la 
información con unidades de pensamiento ya existentes, a partir de la Identificación, 
relación y diferenciación. 
Teoría: Comparaciones. 
Los criterios de frecuencia usados son: 
La mayoría de las veces: MV 
Algunas veces: AV 
En ocasiones: O 
Nunca: N 
Criterios a evaluar Paula Andrea Joshua 
Identifica O O 
Relaciona MV MV 
Diferencia MV AV 
(Resultados tomados del diario de campo número 1) 
Fase 2 
De acuerdo con la lectura del texto “Los océanos” (103 palabras)  los estudiantes 






















Paula Andrea 94 4 103 9 













Paula Andrea 2 3 Malo  
Joshua Moreno 4 1 Aceptable  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
FASE 1 
Según lo trabajado en el taller a los estudiantes les fue posible desarrollar actividades 
de comparación de imágenes casi idénticas con diferencias y similitudes entre una y 
otra en la cual según la tabla a los estudiantes les costó un poco identificar rápidamente 
las similitudes, aunque si desarrollaron con facilidad la relación y la diferenciación entre 
sus características. 
Se refleja en los resultados que a partir de la implementación de los talleres, en la fase 
preliminar los estudiantes muestran mucha atención y motivación ante las actividades 
realizadas de comparaciones, ya que el uso de imágenes es un recurso que les gusta 
mucho, ante la solución del taller los niños son muy perceptivos y atentos hacia la 
lectura de imágenes y las respuestas del taller, evidenciando así los criterios que se 
evalúan durante el desarrollo del taller como lo son la identificación, La relación y la 
asociación demostrando el progreso en su desempeño durante los talleres.  
FASE 2 
Se refleja en los resultados que los estudiantes mejoraron la velocidad en la lectura en 
13 y 15 palabras respectivamente aumentando el número de palabras leídas por minuto 
cumpliendo con el objetivo de la lectura. En la parte de comprensión  los estudiantes 
respondieron 3 de las 5 preguntas correctamente, es necesario fortalecer la 




DESCRIPCIÓN TALLER # 2 
TALLER # 2 “Busco la información” Fase 1 
Fecha:  de Octubre del 2012 
Lugar: Biblioteca 
Hora: 7:30 a 9:00 am 
Número de participantes: Dos (2) 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de 
la caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes. 
Teoría de Feurestein: Percepción analítica 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Compramos en Lidl Los estudiantes recibieron una guía  de 
un anuncio publicitario de un 
supermercado que ofrecía información 
acerca de los productos que vende y en 
la cual   tenían que responder a unas 
preguntas específicas de atención. Ésta 
actividad  contiene 10 preguntas de 
observación y caracterización de los 
productos que se ven en la imagen  
¿Qué animal soy? En una hoja de papel con una imagen 
de la figura de un mamífero los 
estudiantes tenían que identificar qué 
tipo de animal era, ya que no estaba 
completa la imagen, terminando el 
dibujo de la figura. Hallando claves 
relevantes que les permitiera revelar la 
identidad del animal según las 
características de éste. Los estudiantes 
fueron muy agiles resolviendo el 
ejercicio ya que la imagen estaba casi 
completa. 
 
Los estudiantes observaban las figuras 
individualmente. Contaban con diez 
minutos para encontrar la información y 
resolver el taller. Cuando contenía 
imágenes tenían cinco minutos para 





TALLER # 2 fase 2  “Martin Luther King” (105 palabras)  
Número de participantes: Dos (2)  
Objetivos: -Reconocer mis errores en la lectura (pronunciación, puntuación, 
comprensión) a fin de evitarlos en lecturas posteriores, siendo consciente que 
puedo mejorar. 
-Completar la lectura total del texto en un minuto. 
-Resolver el taller sin cometer errores. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Predicción En la primera parte del taller los niños 
debían leer el título del texto (Martin 
Luther King) y las palabras claves, para 
hacer una predicción de lo que creían 
sería la lectura, sin importar que tan 
acertados fueran, simplemente tratar de 
predecir con el título y las palabras 
clave lo que trataría la lectura. 
Lectura Inicial se hizo la lectura inicial del texto donde 
los niños leyeron durante un minuto,  
Paula Andrea hizo la lectura correcta de 
102 palabras cometiendo 3 de errores, 
Joshua leyó  102 palabras 
acertadamente cometiendo 3 errores 
Reconocimiento de errores Se mostraron los errores cometidos a 
los estudiantes durante la lectura, 
haciendo énfasis en la importancia de la 
buena pronunciación, la puntuación y 
velocidad al leer; haciendo repetir la 
lectura del texto pero siendo 
conscientes de no cometer los mismos 
errores. 
Desarrollo del taller -Los estudiantes respondieron cinco 
preguntas cuatro de selección múltiple y  
una de comprensión en la cual tenían 
que escribir en una oración la idea 
principal del texto. A continuación 
desarrollaban un resumen del texto con 
sus propias palabras. Paula Andrea 
Henao respondió correctamente 4 y 
Joshua Moreno 2. 
Revisión/Lectura final -El docente revisaba la asertividad de 
las respuestas de los estudiantes 




- se realizó de nuevo la lectura  
cronometrada en donde Joshua leyó 
105 palabras cometiendo 0 errores y 
Paula Andrea 105 cometiendo 0 errores 
 
 
RESULTADOS TALLER # 2 
Fase 1 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de la 
caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes a partir de la 
teoría de percepción analítica en la cual se busca se establezcan relaciones, cuando se 
separa o se busca dentro de un gran todo,  se requiere una exploración, 
comparaciones, hallar claves relevantes, todo este proceso requiere un transporte 
visual y una interiorización a partir de la Identificación, relación y diferenciación. 
Teoría. Percepción analítica 
Criterios a evaluar Paula Andrea Joshua Moreno 
Identifica MV MV 
Relaciona MV MV 
Diferencia MV MV 
(Resultados tomados del diario de campo numero 2) 
Fase 2 
De acuerdo con la lectura del texto “Martin Luther king” (105 palabras)  los estudiantes 






















Paula Andrea 102 3 105 3 
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Paula Andrea 4 1 Malo  
Joshua Moreno 2 3 Aceptable  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER # 2 
FASE 1 
Los estudiantes desarrollaron el taller basado en la teoría de percepción analítica y del 
cual se puede decir que cumplieron con el objetivo propuesto, hallando con facilidad las 
claves relevantes de identificación, relación y diferenciación.   
Se refleja en los resultados que a partir de la implementación de los talleres, en la fase 
preliminar los estudiantes muestran mucha atención y motivación ante las actividades 
realizadas de percepción analítica, ya que el uso de imágenes es un recurso que les 
gusta mucho, ante la solución del taller los niños son muy perceptivos y atentos hacia la 
lectura de imágenes y las respuestas del taller, evidenciando así los criterios que se 
evalúan durante el desarrollo del taller como lo son la identificación, La relación y la 
asociación demostrando el progreso en su desempeño durante los talleres.  
FASE 2 
Se refleja en los resultados que los estudiantes mejoraron la velocidad en la lectura en 
3 palabras respectivamente aumentando el número de palabras leídas por minuto 
cumpliendo con el objetivo de la lectura. En la parte de comprensión  los estudiantes 
respondieron 4 y 2 de las 5 preguntas correctamente, es necesario fortalecer la 
minuciosidad en la lectura a fin de mejorar su comprensión, además de fortalecer la 




DESCRIPCIÓN TALLER # 4 
TALLER # 4 “Analizo los detalles” Fase 1 
Fecha:  de Octubre del 2012 
Lugar: Biblioteca 
Hora: 7:30 a 9:00 am 
Número de participantes: Dos (2) 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de 
la caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes.
Identificando las diferencias que se hallan en las imágenes caracterizando el 
objeto que no corresponde con los demás. 
Teoría de Feurestein: Percepción analítica 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Observación de detalles Los estudiantes debían desarrollar un 
taller de observación y análisis de 
información a partir de una imagen de 
un producto comestible (galletas) al 
igual que una imagen de un plato en 
promoción ofrecido por un restaurante 
que contenía resolviendo las preguntas 
basándose en las imágenes y 
características particulares de los 
productos. 
 
TALLER # 3 “El Invierno”  (119 palabras)  fase 2  
Número de participantes: Dos (2)  
Objetivos: -Reconocer mis errores en la lectura (pronunciación, puntuación, 
comprensión) a fin de evitarlos en el futuro, siendo consciente que puedo 
mejorar. 
-Completar la lectura total del texto en un minuto. 
-Resolver el taller sin cometer errores. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Predicción En la primera parte del taller los niños 
debían leer el título del texto (El 
Invierno) y las palabras claves, para 
hacer una predicción de lo que creían 
sería la lectura, sin importar que tan 
acertados fueran, simplemente tratar de 
predecir con el título y las palabras 
clave lo que trataría la lectura. 
Lectura Inicial Cada estudiante leía en voz alta el texto 
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(el profesor cronometraba el tiempo y 
subrayaba los errores) durante un 
minuto. Se tomaba el puntaje inicial. 
Paula Andrea leyó 107 palabras 
cometiendo 4 errores, Joshua por su 
parte leyó 116 palabras cometiendo 4 
errores. 
Reconocimiento de errores Se mostraba los errores cometidos a los 
estudiantes durante la lectura, haciendo 
énfasis en la importancia de la buena 
pronunciación, la puntuación y 
velocidad al leer; haciendo repetir la 
lectura del texto pero siendo 
conscientes de no cometer los mismos 
errores. 
Desarrollo del taller -Los estudiantes respondían cinco 
preguntas cuatro de selección múltiple 
y,  una de comprensión en la cual 
tenían que escribir en una oración la 
idea principal del texto. A continuación 
desarrollaban un resumen del texto con 
sus propias palabras. 
Revisión/Lectura final -El docente revisaba la asertividad de 
las respuestas de los estudiantes 
haciendo con ellos la corrección de 
éstas. 
-Los estudiantes leían el texto 
nuevamente (el profesor cronometraba 
el tiempo) en un minuto. Se tomaba el  
puntaje final. Paula Andrea en esta 
oportunidad leyó 119 palabras sin 
cometer ningún error. Joshua leyó 119 
sin ningún error. 
 
RESULTADOS DEL TALLER # 4 
Fase 1 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de la 
caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes a partir de la 
teoría de percepción analítica en la cual se busca se establezcan relaciones, cuando se 
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separa o se busca dentro de un gran todo,  se requiere una exploración, comparaciones 
y hallar claves relevantes. Todo este proceso requiere un transporte visual y una 
interiorización a partir de la Identificación, relación y diferenciación. 
 
Teoría.  Percepción analítica 
 
Criterios a evaluar Paula Andrea Joshua Moreno 
Identifica MV MV 
Relaciona MV MV 
Diferencia MV MV 
(Resultados tomados del diario de campo número 4) 
Fase 2 
De acuerdo con la lectura del texto “El Invierno” (119 palabras)  los estudiantes 






















Paula Andrea 103 4 119 12 











Paula Andrea 3 2 Aceptable  
Joshua Moreno 3 2 Malo  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER # 4 
Fase 1 
Los estudiantes desarrollaron el taller basado en la teoría de percepción analítica y del 
cual se puede decir que cumplieron con el objetivo propuesto, hallando con facilidad las 
claves relevantes de identificación, relación y diferenciación.   
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Se refleja en los resultados que a partir de la implementación de los talleres, en la fase 
preliminar los estudiantes muestran mucha atención y motivación ante las actividades 
realizadas de percepción analítica, ya que el uso de imágenes es un recurso que les 
gusta mucho, ante la solución del taller los niños son muy perceptivos y atentos hacia la 
lectura de imágenes y las respuestas del taller, evidenciando así los criterios que se 
evalúan durante el desarrollo del taller como lo son la identificación, La relación y la 
asociación demostrando el progreso en su desempeño durante los talleres.  
Fase 2 
Los estudiantes mejoraron la velocidad entre la lectura inicial y la  lectura final en 13 y 
15 palabras respectivamente, aumentando el número de palabras leídas por minuto 
cumpliendo con el objetivo de la lectura. En la parte de comprensión  los estudiantes 
respondieron 3 de las 5 preguntas correctamente, es necesario fortalecer la 
minuciosidad en la lectura a fin de mejorar su comprensión, en ocasiones estos 
problemas se dan porque los educandos no hacen el uso de la revisión de la lectura 
para responder, simplemente se basan en lo que recuerdan y dado que las opciones de 
respuesta son parecidas tienden a equivocarse con mayor facilidad. En cuanto a la 
síntesis de la lectura  han progresado en la redacción de la información y en el 
planteamiento de las ideas, mostrando así una mejor comprensión de los detalles que 







Descripción taller # 5 
TALLER #  “Características de animaciones” Fase 1 
Fecha:  de Octubre del 2012 
Lugar: Biblioteca 
Hora: 7:30 a 9:00 am 
Número de participantes: Dos (2) 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de 
la caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes.
Identificando las diferencias que se hallan en las imágenes caracterizando el 
objeto que no corresponde con los demás. 
Teoría de Feurestein: Percepción analítica 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Mi video juego favorito De acuerdo con la imagen de la 
carátula de un video juego los 
estudiantes tuvieron que responder una 
serie de preguntas de observación y 
análisis en relación con su contenido.  
 
TALLER # 5 fase 2  “El año bisiesto” (119 palabras)  
Número de participantes: Dos (2)  
Objetivos: -Reconocer mis errores en la lectura (pronunciación, puntuación, 
comprensión) a fin de evitarlos en lecturas posteriores, siendo consciente que 
puedo mejorar. 
-Completar la lectura total del texto en un minuto. 
-Resolver el taller sin cometer errores. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Predicción Se comenzó con la predicción de lo que 
trataría la lectura a través de la revisión 
de las palabras claves. 
Lectura Inicial Se hizo la lectura inicial del texto donde 
los niños leyeron durante un minuto,  
Paula Andrea hizo la lectura de 114 
palabras cometiendo 2 de errores, 
Joshua leyó  118 palabras 
acertadamente cometiendo 1 error. 
Reconocimiento de errores Se mostraron los errores cometidos a 
los estudiantes durante la lectura, 
haciendo énfasis en la importancia de la 
buena pronunciación, la puntuación y 
velocidad al leer; haciendo repetir la 
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lectura del texto pero siendo 
conscientes de no cometer los mismos 
errores. 
Desarrollo del taller Los niños respondieron las cinco 
preguntas relacionadas con ésta en las 
cuales Paula Andrea Henao respondió 
correctamente 5 y Joshua Moreno 5. 
Revisión/Lectura final Finalmente se realizó de nuevo la 
lectura  cronometrada en donde Joshua 
leyó 119 palabras cometiendo 0 errores 
y Paula Andrea 119 cometiendo 0 
errores. 
 
ANALISIS DEL TALLER # 5 
Fase 1 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de la 
caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes a partir de la 
teoría de percepción analítica en la cual se busca se establezcan relaciones, cuando se 
separa o se busca dentro de un gran todo,  se requiere una exploración, comparaciones 
y hallar claves relevantes. Todo este proceso requiere un transporte visual y una 
interiorización a partir de la Identificación, relación y diferenciación. 
 
Teoría. Percepción analítica 
 
Criterios a evaluar Paula Andrea Joshua Moreno 
Identifica MV MV 
Relaciona MV MV 
Diferencia MV MV 
(Resultados tomados del diario de campo número 5) 
Fase 2 
De acuerdo con la lectura del texto “el año bisiesto” (112 palabras)  los estudiantes 
























Paula Andrea 114 2 119 5 











Paula Andrea 5 0 Bueno  
Joshua Moreno 5 0 Bueno  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER #5 
Fase 1 
Los estudiantes desarrollaron el taller basado en la teoría de percepción analítica y del 
cual se puede decir que cumplieron con el objetivo propuesto, hallando con facilidad las 
claves relevantes de identificación, relación y diferenciación 
Se refleja en los resultados que a partir de la implementación de los talleres, en la fase 
preliminar los estudiantes muestran mucha atención y motivación ante las actividades 
realizadas de percepción analítica, ya que el uso de imágenes es un recurso que les 
gusta mucho, ante la solución del taller los niños son muy perceptivos y atentos hacia la 
lectura de imágenes y las respuestas del taller, evidenciando así los criterios que se 
evalúan durante el desarrollo del taller como lo son la identificación, La relación y la 
asociación demostrando el progreso en su desempeño durante los talleres.  
Fase 2 
Se refleja en los resultados que los estudiantes mejoraron la velocidad en la lectura en 
5 y 1 palabra respectivamente aumentando el número de palabras leídas por minuto 
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cumpliendo con el objetivo de la lectura. En la parte de comprensión  los estudiantes 
























Descripción taller # 6 
TALLER #  “Veo el mejor camino” Fase 1 
Fecha:  de Octubre del 2012 
Lugar: Biblioteca 
Hora: 7:30 a 9:00 am 
Número de participantes: Dos (2) 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de 
la caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes.
Identificando las diferencias que se hallan en las imágenes caracterizando el 
objeto que no corresponde con los demás. 
Teoría de Feurestein: Organización de puntos 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
-Ayuda a Frankestein a encontrar su 
ojo. 
-Ayuda al vampiro a encontrar la cura. 
Para el desarrollo del taller los 
estudiantes debieron tener en cuenta la 
observación detallada, el análisis de 
datos y la organización, dado que las 
actividades consistían en: en dos 
laberintos con múltiples opciones de 
ruta para llegar a los objetos los 
estudiantes tenían que  trazar la mejor 
vía teniendo en cuenta el camino más 
corto para encontrar los objetos 
requeridos. 
 
Los estudiantes observaban las figuras 
individualmente. Contaban con diez 
minutos para encontrar la información y 
resolver el taller. Cuando contenía 
imágenes tenían cinco minutos para 
colorear para colorear. 
 
 
TALLER # 5 fase 2  “Los voladores de la noche” (130 palabras)  
Número de participantes: Dos (2)  
Objetivos: -Reconocer mis errores en la lectura (pronunciación, puntuación, 
comprensión) a fin de evitarlos en lecturas posteriores, siendo consciente que 
puedo mejorar. 
-Completar la lectura total del texto en un minuto. 





Predicción Se comenzó con la predicción de lo que 
trataría la lectura a través de la revisión 
de las palabras claves. 
Lectura Inicial se hizo la lectura inicial del texto donde 
los niños leyeron durante un minuto,  
Paula Andrea hizo la lectura de 109 
palabras cometiendo 2 de errores, 
Joshua leyó  113 palabras 
acertadamente cometiendo 3 errores. 
Reconocimiento de errores Se mostraron los errores cometidos a 
los estudiantes durante la lectura, 
haciendo énfasis en la importancia de la 
buena pronunciación, la puntuación y 
velocidad al leer; haciendo repetir la 
lectura del texto pero siendo 
conscientes de no cometer los mismos 
errores. 
Desarrollo del taller Los niños respondieron las cinco 
preguntas relacionadas con ésta en las 
cuales Paula Andrea Henao respondió 
correctamente 4 y Joshua Moreno 3. 
Revisión/Lectura final Finalmente se realizó de nuevo la 
lectura  cronometrada en donde Joshua 
leyó 123 palabras cometiendo 1 error y 
Paula Andrea 120 cometiendo 0 errores 
 
 
RESULTADOS DEL TALLER # 6 
Fase 1 
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de la 
caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes a partir de la 
teoría de organización de puntos en la cual se requiere que  el niño sea capaz de 
buscar conexiones que permitan comprender la realidad. La realización de la 
organización de puntos requiere de muchas funciones del pensamiento. El alumno debe 
ser preciso en la percepción del modelo y sus atributos. Debe, entonces, interiorizar los 
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modelos dados para su proyección y transporte visual. Debe identificar las figuras del 
modelo para ayudarse en la búsqueda. Debe planificar su estrategia y definir 
claramente lo que busca a partir de la Identificación, relación y diferenciación. 
 
Teoría. Organización de puntos 
 
Criterios a evaluar Paula Andrea Joshua Moreno 
Identifica MV MV 
Relaciona O MV 
Diferencia MV O 
 
Fase 2 
De acuerdo con la lectura del texto “Los voladores de la noche” (130 palabras)  los 






















Paula Andrea 109 2 120 11 











Paula Andrea 4 1 Bueno  
Joshua Moreno 3 2 Bueno  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER # 6 
Fase 1 
Los estudiantes desarrollaron el taller basado en la teoría de organización de puntos y 
del cual se puede decir que cumplieron con el objetivo propuesto, en cuanto a la 
identificación, de acuerdo con la relación Paula Andrea tuvo dificultades para lograr 
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desarrollar esta acción, Joshua por su parte lo hizo sin inconvenientes. En la parte de 
diferenciación Paula Andrea logró el desarrollo de la actividad sin problemas pero 
Joshua no dado que le fue complicado hallar algo que no se relacionara en la actividad. 
Se refleja en los resultados que a partir de la implementación de los talleres, en la fase 
preliminar los estudiantes muestran mucha atención y motivación ante las actividades 
realizadas de organización de puntos, ya que el uso de imágenes es un recurso que les 
gusta mucho, ante la solución del taller los niños son muy perceptivos y atentos hacia la 
lectura de imágenes y las respuestas del taller, evidenciando así los criterios que se 
evalúan durante el desarrollo del taller como lo son la identificación, La relación y la 
asociación demostrando el progreso en su desempeño durante los talleres.  
Fase 2 
Se refleja en los resultados que los estudiantes mejoraron la velocidad en la lectura en 
11 y 10 palabras respectivamente aumentando el número de palabras leídas por minuto 
cumpliendo con el objetivo de la lectura. En la parte de comprensión  los estudiantes 
respondieron 4 respuestas acertadamente por parte de Paula Andrea, 3 por el lado de 
Joshua de las 5 preguntas correctamente, es necesario fortalecer la minuciosidad en la 











Descripción taller # 7 
TALLER #7  “Soy hábil hallando lo oculto” (134 palabras)Fase 1  
Fecha:  de Octubre del 2012  
Lugar: Biblioteca  
Hora: 7:30 a 9:00 am  
Número de participantes: Dos (2)  
Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de la 
caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes.
Identificando las diferencias que se hallan en las imágenes caracterizando el 
objeto que no corresponde con los demás. 
Teoría de Feurestein: Organización de puntos. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLO  
Sopa de letras La actividad consistía en resolver una 
sopa de letras que contenía cinco 
palabras que empezaban con la letra M, 
las imágenes correspondientes a las 
palabras se encontraban debajo del 
cuadro con las letras para facilitar a los 
estudiantes la solución de la actividad. 
 
Los estudiantes observaban las figuras 
individualmente. Contaban con diez 
minutos para encontrar la información y 
resolver el taller. Cuando contenía 
imágenes tenían cinco minutos para 
colorear para colorear.  
 
Laberinto de letras En un laberinto de letras con dos 
imágenes de una mariposa y una 
mariquita ubicadas una en la esquina 
superior izquierda y la otra en la esquina 
inferior  derecha, los niños debían trazar 
un camino siguiendo una ruta con la 
letra M para que la mariposa llegara a la 
mariquita. 
 
Los estudiantes observaban las figuras 
individualmente. Contaban con diez 
minutos para encontrar la información y 
resolver el taller. Cuando contenía 
imágenes tenían cinco minutos para 





TALLER # 7 fase 2  “El gecko” (134 palabras)  
Número de participantes: Dos (2)  
Objetivos: -Reconocer mis errores en la lectura (pronunciación, puntuación, 
comprensión) a fin de evitarlos en lecturas posteriores, siendo consciente que 
puedo mejorar. 
-Completar la lectura total del texto en un minuto. 
-Resolver el taller sin cometer errores. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLO 
Predicción Se comenzó con la predicción de lo que 
trataría la lectura a través de la revisión 
de las palabras claves. 
Lectura Inicial se hizo la lectura inicial del texto donde 
los niños leyeron durante un minuto,  
Paula Andrea hizo la lectura de 122 
palabras cometiendo 2 de errores, 
Joshua leyó  121 palabras 
acertadamente cometiendo 5 errores. 
Reconocimiento de errores Se mostraron los errores cometidos a 
los estudiantes durante la lectura, 
haciendo énfasis en la importancia de la 
buena pronunciación, la puntuación y 
velocidad al leer; haciendo repetir la 
lectura del texto pero siendo 
conscientes de no cometer los mismos 
errores. 
Desarrollo del taller Los niños respondieron las cinco 
preguntas relacionadas con ésta en las 
cuales Paula Andrea Henao respondió 
correctamente 5 y Joshua Moreno 5. 
Revisión/Lectura final Finalmente se realizó de nuevo la 
lectura  cronometrada en donde Joshua 
leyó 134 palabras cometiendo 0 errores 
y Paula Andrea 134 cometiendo 0 
errores 
 




Objetivo: Desarrollar actividades de concentración y análisis de datos a partir de la 
caracterización y clasificación de la información contenida en las imágenes a partir de la 
teoría de organización de puntos en la cual se requiere que el niño sea capaz de buscar 
conexiones que permitan comprender la realidad. La realización de la organización de 
puntos requiere de muchas funciones del pensamiento. El alumno debe ser preciso en 
la percepción del modelo y sus atributos. Debe, entonces, interiorizar los modelos 
dados para su proyección y transporte visual. Debe identificar las figuras del modelo 
para ayudarse en la búsqueda. Debe planificar su estrategia y definir claramente lo que 
busca a partir de la Identificación, relación y diferenciación. 
 
Teoría. Organización de puntos 
 
Criterios a evaluar Paula Andrea Joshua Moreno 
Identifica MV MV 
Relaciona MV MV 
Diferencia MV MV 
(Resultados tomados del diario de campo número 7) 
Fase 2 
De acuerdo con la lectura del texto “el invierno” (112 palabras)  los estudiantes 






















Paula Andrea 122 2 134 12 











Paula Andrea 5 5 Bueno  
Joshua Moreno 3 2 Bueno  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS TALLER # 7 
Fase 1 
Los estudiantes desarrollaron el taller basado en la teoría de organización de puntos y 
del cual se puede decir que cumplieron con el objetivo propuesto, hallando con facilidad 
las claves relevantes de identificación, relación y diferenciación. 
Se refleja en los resultados que a partir de la implementación de los talleres, en la fase 
preliminar los estudiantes muestran mucha atención y motivación ante las actividades 
realizadas de organización de puntos, ya que el uso de imágenes es un recurso que les 
gusta mucho, ante la solución del taller los niños son muy perceptivos y atentos hacia la 
lectura de imágenes y las respuestas del taller, evidenciando así los criterios que se 
evalúan durante el desarrollo del taller como lo son la identificación, La relación y la 
asociación demostrando el progreso en su desempeño durante los talleres.  
Fase 2 
Se refleja en los resultados que los estudiantes mejoraron la velocidad en la lectura en 
12 y 13 palabras respectivamente aumentando el número de palabras leídas por minuto 
cumpliendo con el objetivo de la lectura. En la parte de comprensión  los estudiantes 
respondieron 5 de las 5 preguntas correctamente, se evidencia un avance significativo 
en la comprensión de la idea general del texto dado que las respuestas son todas 
acertadas, los resúmenes escritos por los estudiantes contienen buena información, 







13.3 TABLAS ESTADÍSTICAS DE RESULTADOS GENERALES DE LA 






Es claramente visible que Paula Andrea mejoró en promedio entre 25 y 30 palabras 
desde el primer al octavo taller en su lectura inicial, lo que quiere decir que el proceso 
fue significativo dado que en cada lectura que se realizó, los estudiantes leían sin el 
apoyo o monitoreo del docente en formación por lo cual, se evidencia un gran avance 
en su fluidez (velocidad) lectora. En relación con la lectura final aumentó entre 35 y 40 


























Número de palabras leídas por 
minuto en la lectura inicial 
Número de palabras leídas por 
minuto en la lectura final 
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lectura inicial en comparación con la lectura final, como en la lectura final entre el primer 






Joshua por su parte mejoró en promedio entre 15 y 20 palabras  desde el primer al 
octavo taller en su lectura inicial, lo que quiere decir que el proceso fue significativo 
dado que en cada lectura que se realizó, el estudiante leía sin el apoyo o monitoreo del 
docente en formación por lo cual, se evidencia un gran avance en su fluidez (velocidad) 


























Número de palabras leídas por 
minuto en la lectura inicial 
Número de palabras leídas por 
minuto en la lectura final 
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que siempre hubo mejoramiento en la velocidad, tanto en la lectura inicial en 
comparación con la lectura final, como en la lectura final entre el primer y último taller. 
Se observa en las tablas cómo los estudiantes desde el taller número uno al número 
ocho aumentaron progresivamente la cifra de palabras leídas en un minuto, tanto en la 
lectura inicial como en la lectura final, demostrando su evolución en la velocidad lectora 
cumpliendo así con el objetivo planteado de mejorar la fluidez (velocidad) lectora.  
 
NÚMERO DE RESPUESTAS CORRECTAS VS. RESPUESTAS INCORRECTAS DE 




























Número de respuestas 
correctas por taller 
Número de respuestas 
incorrectas por taller 
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En la tabla se observa el desempeño de la estudiante en la solución de los talleres de 
comprensión de lectura, los cuales contenían 5 preguntas de comprensión global y 
específica del texto. Se observa que mantuvo un promedio muy asertivo de respuestas 
correctas por encima de 4, implicando que su comprensión de lectura mejoró dando la 






En cuanto al desempeño de Joshua en la solución de los talleres de comprensión de 
lectura, Se observa que mantuvo un promedio muy asertivo de respuestas correctas 
con un promedio sobre cuatro, lo que quiere decir que su comprensión de lectura 
























Número de respuestas 
correctas por taller 
Número de respuestas 
incorrectas por taller 
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Se evidencia en las dos gráficas cómo los estudiantes mantuvieron un elevado 
rendimiento en la comprensión de lectura, les fue posible obtener un buen 
entendimiento de cada temática, dado el desarrollo de procesos de pensamiento 
enfocados a potenciar la concentración y la atención siguiendo patrones de análisis y 
observación llevados al campo de la lectura, les permitió obtener muy buenos 
resultados en el área de la lectura comprensiva. Este rendimiento corrobora y soporta 
que al desarrollar actividades lúdicas encaminadas al fortalecimiento de la atención, la 
concentración y el análisis de elementos, es posible que los estudiantes incrementen su 


















Tras un complejo proceso de investigación, aplicaciones y análisis de la teoría además 
de los talleres aplicados en ésta propuesta, se puede afirmar que se pudo mejorar la 
velocidad y comprensión lectora de dos estudiantes en los que se hizo la intervención, a 
través de la aplicación de los ocho talleres del programa de enriquecimiento 
instrumental de Feuven Feurestein y del programa READ NATURALLY. 
Al aplicar los talleres lúdicos del programa de enriquecimiento instrumental y para que 
los talleres de lectura realizados a los estudiantes tuvieran éxito, fue necesario un 
ejercicio previo a cada lectura en los cuales los estudiantes eran motivados y 
preparados para que la lectura fuese deseada. Fue fundamental generar en los 
estudiantes una predisposición positiva hacia el ejercicio posterior, ya que con 
actividades lúdicas, los educandos siempre tuvieron la actitud y buen ánimo antes de 
cada lectura, en donde según los resultados y lo evaluado se mejoró la concentración y 
atención a partir de los ejercicios de diferenciación, relación e identificación. 
Siempre se propició la motivación para la lectura próxima, debido a que los estudiantes 
habían desarrollado previamente procesos mentales dinámicos que activaron su interés 
para la siguiente actividad, haciendo de la lectura algo significativo e interesante para 
desarrollar. Como los ejercicios lúdicos eran variados y apuntaban al desarrollo de 
determinados procesos mentales, en cada taller los educandos estaban siempre a la 
expectativa sobre cada actividad a desarrollar. 
En cuanto a la aplicación de las lecturas del programa READ NATURALLY se demostró 
la manera en que los estudiantes en un proceso progresivo aumentaron el número de 
palabras leídas por minuto, lo que se evidencia significativamente al comparar el 
número de palabras leídas en el primer test diagnóstico con la última lectura tomada en 
la última aplicación, lo cual implica que los estudiantes desarrollaron más velocidad en 
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su lectura, dejándolos mejor preparados para hacer la lectura de un texto de manera 
más rápida y dinámica. 
En cuanto a la comprensión de la lectura, a los educandos les fue posible desarrollar 
mejores aptitudes de análisis al responder preguntas dirigidas a monitorear la 
comprensión tanto general como especifica de variadas temáticas, generando en los 
niños la posibilidad de interpretar los textos literalmente y de manera más fácil, puesto 
que siempre fueron expuestos al análisis de los detalles más comunes de cada lectura 
así como la composición de una síntesis para desarrollar la comprensión global. 
Al hacer la evaluación de la propuesta se determinó que, los estudiantes muestran un 
mejor desempeño a nivel mental  frente a la lectura siempre y cuando se desarrollen 
actividades lúdicas previas que posibiliten una predisposición positiva hacia la misma, 
estas actividades deben estar enfocadas en el desarrollo de procesos mentales que 
potencien el pensamiento antes y durante la lectura de un texto. Las lectura 
monitoreados por el docente siguiendo la propuesta del programa READ NATURALLY 
ayuda a los estudiantes a mejorar ostensiblemente tanto la velocidad (fluidez) como la 
comprensión lectora, dado que estos se enfocan en el fortalecimiento de la 
pronunciación, la puntuación y  la  concentración en el texto durante la lectura; además 
del énfasis en las ideas generales y específicas del texto a partir de las preguntas con 
respuestas de opción múltiple, que permiten a los estudiantes demostrar la 
interpretación y asimilación que éste tuvo del texto. 
Es necesario destacar que el programa READ NATURALLY para que sea significativo 
necesita complementarse con acciones lúdicas que desarrollen proceso de 
pensamiento tanto de modificabilidad cognitiva como del pensamiento lateral, así no se 
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HORA: 7 / 9 am 
ACTIVIDAD:  Taller 1 
OBJETIVO: Desarrollar el 
primer taller de la propuesta 
lúdico pedagógica basada 
en el programa de 
enriquecimiento 
instrumental de Feurestein y 
la primera lectura del 
programa de Read Naturally 
a partir de dos fases la 
primera que consiste en 
actividades de 
identificación, relación y 
diferenciación a partir del 
reconocimiento y 
caracterización de 
imágenes basadas en la 
teoría de comparación de 
Feurestein. La segunda se 
basa en el Reconocimiento 
de  los errores en la lectura 
Fase 1 
Éste taller permitió observar en los estudiantes su 
comportamiento de acuerdo con las actividades lúdicas 
que se toman como referente en este caso el desarrollo 
de  comparaciones cuyo objetivo es que los estudiantes 
a través de la conducta comparativa espontanea un 
individuo se modifique para la exposición directa a las 
fuentes del estímulo. A medida que recibe el impacto de 
nueva información, él la organiza, la compara y la 
relaciona con unidades de pensamiento ya existentes, y 
las integra, generando la relación entre ellas. 
 Identificación:  
Joshua Moreno. El estudiante trabajo sobre las 
imágenes con una tendencia distraída se tornaba 
confundido con los detalles de las imágenes aunque en 
ocasiones encontró las diferencias entre una y otra, 
necesitó la asesoría del docente en formación para hallar 
la totalidad de las diferencias contenidas en los 
referentes animados. 
Paula Andrea. Estaba muy motivada con las imágenes  
e hizo un gran esfuerzo por hallar todas las 
características, revisaba con minuciosidad los dibujos 
pero le costó de igual manera que Joshua hallar  los 
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resolviendo el taller de 
comprensión del texto “Los 
océanos” de (103 palabras) 
del programa Read 
Naturally 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
CLASE:  
Los estudiantes fueron 
retirados del aula de clase 
para ser llevados a un sitio 
en el cual se pudiera 
desarrollar el taller de 
manera tranquila, dado que 
para que el proceso que se 
comienza sea efectivo, 
estos deben trabajar en un 
ambiente donde no haya 
ruido o interrupciones de 
otros estudiantes o 
profesores, el lugar que se 
utilizó para este fin fue la 
biblioteca del colegio, la 
cual fue solicitada de 
antemano para el desarrollo 
de los talleres. Los 
estudiantes se encontraban 
muy motivados dado que el 
rasgos de una y otra imagen aunque ocasionalmente 
reconoció varios rasgos.  
Relación:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante estuvo todo 
el tiempo comparando las imágenes tratando de hallar 
las diferencias que observaba en los detalles de una y 
otra imagen así como constantemente contaba  las 
diferencias que había hallado. 
Paula Andrea. Siempre estuvo atenta a las 
características de las imágenes contemplando una y otra 
vez los dibujos para hallar lo que se requería.  
Diferenciación: 
Joshua Moreno. Estuvo atento y algunas veces mostró 
al docente en formación las diferencias que él notaba en 
las figuras para confirmar si era correcto o incorrecto el 
detalle que había encontrado. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante revisó las 
imágenes detenidamente hallando rápidamente las 
diferencias las cuales encerró en un círculo rojo para no 
perder el trabajo y no perder tiempo buscando 
nuevamente. 
Fase 2 
En esta fase se conecta el trabajo de la fase uno 
haciendo énfasis en la identificación, relación y 
diferenciación de los detalles de una lectura (Martin 
Luther King) con 5 preguntas de información general y 
específica representadas en respuestas de opción 
múltiple  guiadas por el docente en formación y, teniendo 
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trabajar en otra actividad 
fuera de la rutina hace que 
estén muy atentos, 
participativos y dispuestos 
para las tareas a 
desarrollar. Siempre 
trabajaron de manera activa 
tratando de cumplir con los 
requisitos de cada actividad. 
Al momento de colorear los 
educandos hicieron un muy 
buen trabajo dado que cada 
uno dio su toque personal a 
la decoración de las 
imágenes, Joshua hizo 
énfasis en la intensidad de 
colores fuertes en las 
figuras. Por su parte Paula 
Andrea desarrollo un 
sombreado más suave de 
las figuras con un sobre 
trazo de la silueta de los 
objetos además de los 
colores suaves que utilizo 
para colorear. 
El taller se desarrolló en un 
tiempo estimado de 70 
minutos de los cuales: los 
en cuenta los factores que se trabajan en el programa de 
Read Naturally como la velocidad, pronunciación, 
puntuación  y comprensión general de la lectura. 
-Predicción:  
Joshua Moreno. De acuerdo con el título de la lectura el 
estudiante supuso que el texto sería sobre un hombre 
que quería conocer el mar pues conocía muchas 
especies. 
Paula Andrea. Al observar el título y palabras claves del 
taller la estudiante anticipó que la lectura sería acerca de 
peces. 
-Lectura inicial:  
Joshua Moreno. El estudiante cometió 4 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
99 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de 95 palabras leídas 
correctamente. 
 Paula Andrea. La estudiante cometió 4 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
94 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de 90 palabras leídas 
correctamente. 
-Reconocimiento de errores: 
Joshua Moreno.  El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
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primeros 5 minutos se 
tomaron para dirigirse a la 
biblioteca. Los 5 minutos 
siguientes para la 
instrucción de la actividad. 
Los siguientes 20 minutos 
para la fase 1 y los 
posteriores 40 minutos para 




lectura y velocidad. 
Paula Andrea. El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad.  
-Desarrollo del taller:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 4 respuestas 
correctas y 1 respuesta incorrecta, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como aceptable dado que utiliza varias ideas 
importantes del texto aunque no las conecta claramente. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante hizo la lectura 
individual del texto nuevamente con el fin de resolver el 
cuestionario de 5 preguntas de comprensión general del 
texto, teniendo como resultado 2 respuestas correctas y 
3 respuestas incorrectas, posteriormente procedió a 
realizar la síntesis del texto el cual se puede catalogar 
como malo dado que no utiliza ideas importantes del 
texto para elaborar un resumen claro. 
-Lectura final:  
Joshua Moreno. En la fase final del taller el estudiante 
ya era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 105 palabras en un minuto sin 
cometer ningún error. 
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Paula Andrea. En la fase final del taller la estudiante ya 
era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 105 palabras en un minuto sin 




























HORA: 7 / 9 am 
ACTIVIDAD:  Taller 2 
OBJETIVO: Desarrollar el 
segundo taller de la 
propuesta lúdico 
pedagógica basada en el 
programa de 
enriquecimiento 
instrumental de Feurestein y 
la segunda lectura del 
programa de Read Naturally 
a partir de dos fases la 
primera que consiste en 
actividades de identificación, 
relación y diferenciación a 
partir del reconocimiento y 
caracterización de imágenes 
basadas en la teoría de 
percepción análitica de 
Feurestein. La segunda se 
basa en el Reconocimiento 
Fase 1 
Éste taller permitió observar en los estudiantes su 
comportamiento de acuerdo con las actividades lúdicas 
que se toman como referente en este caso el desarrollo 
de  la percepción analítica cuyo objetivo es, se 
establezcan relaciones, cuando se separa o se busca 
dentro de un gran todo,  se requiere una exploración, 
comparaciones, hallar claves relevantes, todo este 
proceso requiere un transporte visual y una 
interiorización que lleva a una descripción, en este caso 
de un anuncio publicitario de un supermercado y la figura 
incompleta de un animal. 
 Identificación:  
Joshua Moreno. El estudiante trabajó muy motivado 
sobre las imágenes lo que lo llevo a descubrir la 
información requerida en el taller de observación rápida y 
fácilmente. En el ejercicio con la figura del animal Joshua 
asoció fácilmente la figura con la de un elefante dado 
que se basó en su tamaño, las orejas y la forma del 
cuerpo. 
Paula Andrea. A la estudiante le costó poco tiempo 
hallar la información pues estuvo muy concentrada y 
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de  los errores en la lectura 
resolviendo el taller de 
comprensión del texto 
“Martin Luther King” de (105 
palabras) del programa 
Read Naturally 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
CLASE:  
Los estudiantes fueron 
retirados del aula de clase 
para ser llevados a la 
biblioteca. Los estudiantes 
se encontraban motivados 
dado era la segunda sesión 
al recogerlos del salón de 
clase los niños expresaron 
su interés por mejorar la 
lectura diciendo que las 
actividades eran muy 
interesantes y divertidas. El 
taller se desarrolló en un 
tiempo estimado de 70 
minutos de los cuales: los 
primeros 5 minutos se 
tomaron para dirigirse a la 
biblioteca. Los 5 minutos 
siguientes para la 
aplicada con la resolución del taller. En el ejercicio de la 
figura del animal discriminó con eficacia la figura de un 
elefante ya que se basó en la forma y el cuerno que 
mostraba la figura.  
Relación:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante estuvo todo 
el tiempo observando las imágenes tratando de hallar la 
información específica la cual encontró con eficiencia y 
facilidad dado que observó detenidamente el anuncio. En 
la figura del elefante asocio la forma del animal 
incompleto con la propia del elefante dado el tamaño y  
las orejas.  
Paula Andrea. Siempre estuvo atenta a las 
características de las imágenes y a las preguntas del 
taller lo que le permitió hallar los datos requeridos sin 
problemas siempre analizó la información del anuncio 
con las preguntas del taller. Con el elefante hallo la figura 
por su forma y cuerpo con la de un elefante demostrando 
así su capacidad de separar un todo en sus partes.  
Diferenciación: 
Joshua Moreno. Estuvo atento y todas las veces mostró 
al docente en formación las diferencias que él notaba en 
las figuras para confirmar si era correcto o incorrecto el 
detalle que había encontrado y que lo motivó a terminar 
fácilmente evidenciando la exploración y el análisis de 
las partes del anuncio así como la figura del elefante. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante revisó las 
imágenes detenidamente hallando rápidamente las 
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instrucción de la actividad. 
Los siguientes 20 minutos 
para la fase 1 y los 
posteriores 40 minutos para 
la fase 2.  En ésta ocasión 
los a los estudiantes les 
tomó 5 minutos menos 
desarrollar la primera etapa 
del taller puesto que 
hallaron la actividad fácil de 
desarrollar demostrando así 
un alto grado de atención y 





diferencias de tamaño y número tanto del anuncio como 
del animal demostrando el proceso de caracterización de 
un todo en sus partes. 
Fase 2 
En esta fase se conecta el trabajo de la fase uno 
haciendo énfasis en la identificación, relación y 
diferenciación de los detalles de una lectura (Los 
océanos) con 5 preguntas de información general y 
específica representadas en respuestas de opción 
múltiple  guiadas por el docente en formación y, teniendo 
en cuenta los factores que se trabajan en el programa de 
Read Naturally como la velocidad, pronunciación, 
puntuación  y comprensión general de la lectura. 
-Predicción:  
Joshua Moreno. De acuerdo con el título de la lectura el 
estudiante supuso que el texto sería sobre un artista. 
Paula Andrea. Al observar el título y palabras claves del 
taller la estudiante anticipó que la lectura sería acerca de 
amigos. 
-Lectura inicial:  
Joshua Moreno. El estudiante cometió 3 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera completa en un minuto con un total de 
105 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de 102 palabras leídas 
correctamente. 
Paula Andrea. La estudiante cometió 3 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
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hizo de manera completa en un minuto con un total de 
105 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de 102 palabras leídas 
correctamente. 
 
-Reconocimiento de errores: 
Joshua Moreno.  El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad. 
Paula Andrea. El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad.  
-Desarrollo del taller:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 2 respuestas 
correctas y 3 de respuestas incorrectas, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como aceptable dado que utiliza varias ideas 
importantes del texto aunque no las conecta claramente. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante hizo la lectura 
individual del texto nuevamente con el fin de resolver el 
cuestionario de 5 preguntas de comprensión general del 
texto, teniendo como resultado 4 respuestas correctas y 
1 respuesta incorrecta, posteriormente procedió a 
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realizar la síntesis del texto el cual se puede catalogar 
como malo dado que no utiliza ideas importantes del 
texto para elaborar un resumen claro. 
-Lectura final:  
Joshua Moreno. En la fase final del taller el estudiante 
ya era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 105 palabras en un minuto sin 
cometer ningún error. 
Paula Andrea. En la fase final del taller la estudiante ya 
era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 105 palabras en un minuto sin 




















HORA: 7 / 9 am 
ACTIVIDAD:  Taller 3 
OBJETIVO: Desarrollar el 
segundo taller de la 
propuesta lúdico pedagógica 
basada en el programa de 
enriquecimiento instrumental 
de Feurestein y la tercera 
lectura del programa de 
Read Naturally a partir de 
dos fases la primera que 
consiste en actividades de 
identificación, relación y 
diferenciación a partir del 
reconocimiento y 
caracterización de imágenes 
basadas en la teoría de 
ilustraciones de Feurestein. 
La segunda se basa en el 
Reconocimiento de  los 
errores en la lectura 
resolviendo el taller de 
Fase 1 
Éste taller permitió observar en los estudiantes su 
comportamiento de acuerdo con las actividades lúdicas 
que se toman como referente en este caso el desarrollo 
de  la teoría de las ilustraciones cuyo objetivo es, que el 
estudiante debe resolver el problema planteado usando 
las herramientas de pensamiento, tiene que llegar a 
dividir un todo en pequeñas partes, buscar detalles que 
le permitan hallar una solución, buscar relaciones 
aparentemente no existentes  
Identificación:  
Joshua Moreno. El estudiante trabajó muy motivado 
sobre las imágenes lo que lo llevo a descubrir la 
información requerida en el taller de observación rápida 
y fácilmente. En el ejercicio con la figura del animal 
Joshua asoció fácilmente la figura con la de un elefante 
dado que se basó en su tamaño, las orejas y la forma 
del cuerpo. 
Paula Andrea. A la estudiante le costó poco tiempo 
hallar la información pues estuvo muy concentrada y 
aplicada con la resolución del taller. En el ejercicio de la 
figura del animal discriminó con eficacia la figura de un 
elefante ya que se basó en la forma y el cuerno que 
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comprensión del texto “El 
Panda” de (110 palabras) 
del programa Read Naturally 
Al ser esta la tercera 
aplicación de la estrategia 
Lúdico pedagógica el 
docente en formación realizó 
a los estudiantes los talleres 
programados para trabajar la 
concentración,          
DESCRIPCIÓN DEL 
TALLER 
Los estudiantes fueron 
llevados a la biblioteca para 
continuar con su proceso de 
mejoramiento de la 
velocidad y comprensión en 
la lectura. Los estudiantes 
estaban callados y poco 
activos antes de la actividad 
dado que era un día frio y 
con mucha lluvia pero al 
momento de llegar a la 
biblioteca se activaron 
rápidamente para comenzar 
con las actividades 
planeadas en el taller. La 
primera actividad era basada 
mostraba la figura.  
Relación:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante estuvo 
todo el tiempo observando las imágenes tratando de 
hallar la información específica la cual encontró con 
eficiencia y facilidad dado que observó detenidamente el 
anuncio. En la figura del elefante asocio la forma del 
animal incompleto con la propia del elefante dado el 
tamaño y  las orejas.  
Paula Andrea. Siempre estuvo atenta a las 
características de las imágenes y a las preguntas del 
taller lo que le permitió hallar los datos requeridos sin 
problemas siempre analizó la información del anuncio 
con las preguntas del taller. Con el elefante hallo la 
figura por su forma y cuerpo con la de un elefante 
demostrando así su capacidad de separar un todo en 
sus partes.  
Diferenciación: 
Joshua Moreno. Estuvo atento y todas las veces mostró 
al docente en formación las diferencias que él notaba en 
las figuras para confirmar si era correcto o incorrecto el 
detalle que había encontrado y que lo motivó a terminar 
fácilmente evidenciando la exploración y el análisis de 
las partes del anuncio así como la figura del elefante. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante revisó las 
imágenes detenidamente hallando rápidamente las 
diferencias de tamaño y número tanto del anuncio como 
del animal demostrando el proceso de caracterización de 
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en la teoría de las 
ilustraciones de Feurestein 
el cual se dividía en dos 
fases. La primera consistía 
en identificación de 
imágenes diferentes entre 
ellas de acuerdo con la 
primera letra de su nombre, 
es decir, en un cuadro 
dividido en 20 recuadros con 
imágenes de objetos y 
animales cuyos nombres 
comenzaban con la letra M, 
los educandos debían 
identificar la imagen cuyo 
nombre comenzaba con una 
letra diferente para 
posteriormente colorearlas a 
su gusto. La segunda 
trataba de identificar los 
espacios correspondientes a 
la letra “M” dentro de un 
cuadro dividido en secciones 
con letras  diferentes, 
coloreándolos con un color 
cuyo nombre comenzara con 
la letra “M”. Durante ésta 
etapa los niños estuvieron 
un todo en sus partes. 
Fase 2 
En esta fase se conecta el trabajo de la fase uno 
haciendo énfasis en la identificación, relación y 
diferenciación de los detalles de una lectura (Los 
océanos) con 5 preguntas de información general y 
específica representadas en respuestas de opción 
múltiple  guiadas por el docente en formación y, teniendo 
en cuenta los factores que se trabajan en el programa de 
Read Naturally como la velocidad, pronunciación, 
puntuación  y comprensión general de la lectura. 
-Predicción:  
Joshua Moreno. De acuerdo con el título de la lectura el 
estudiante supuso que el texto sería sobre donde vive el 
panda que come y que hace. 
Paula Andrea. Al observar el título y palabras claves del 
taller la estudiante anticipó que la lectura sería donde 
viven los pandas y la naturaleza que los rodea. 
-Lectura inicial:  
Joshua Moreno. El estudiante cometió 2 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
95 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de 93 palabras leídas 
correctamente. 
Paula Andrea. La estudiante cometió 3 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
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muy atentos a la 
identificación y 
caracterización de la 
información requerida, 
haciendo preguntas al 
docente sobre cómo 
desarrollar el taller. En la 
parte de la lectura los 
estudiantes trabajaron muy 
bien.  
 
99 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de  96 palabras leídas 
correctamente. 
 
-Reconocimiento de errores: 
Joshua Moreno.  El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad. 
Paula Andrea. El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad.  
-Desarrollo del taller:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 4 respuestas 
correctas y 1 respuesta incorrecta, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como bueno dado que utiliza  ideas 
importantes del texto  conectándolas claramente. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 4 respuestas 
correctas y 1 respuesta incorrecta, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
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catalogar como bueno dado que utiliza ideas importantes 
del texto elaborando un resumen claro. 
-Lectura final:  
Joshua Moreno. En la fase final del taller el estudiante 
ya era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 110 palabras en un minuto sin 
cometer ningún error. 
Paula Andrea. En la fase final del taller la estudiante ya 
era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 110 palabras en un minuto sin 

















DIARIO DE CAMPO Nº4 
Taller  4 
REGISTRO REFLEXIÓN 
FECHA:  
HORA: 7 / 9 am 
ACTIVIDAD:  Taller 4 
OBJETIVO: Desarrollar un 
taller dividido en dos fases: 
Fase 1 desarrollando 
actividades de atención y 
concentración a partir del 
reconocimiento y 
caracterización de imágenes 
basadas en la teoría de 
percepción analítica de 
Feurestein. Fase 2 
Reconocer mis errores en la 
lectura y resolver el taller de 
comprensión del texto “El 
Invierno” de (119 palabras) 
del programa Read 
Naturally. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
CLASE:  
Al ser esta la cuarta 
 Fase 1 
Éste taller permitió observar en los estudiantes su 
comportamiento de acuerdo con las actividades lúdicas 
que se toman como referente en este caso el desarrollo 
de la percepción analítica cuyo objetivo es: se 
establezcan relaciones, cuando se separa o se busca 
dentro de un gran todo,  se requiere una exploración, 
comparaciones, hallar claves relevantes, todo este 
proceso requiere un transporte visual y una 
interiorización que lleva a una descripción, en este caso 
de un anuncio publicitario de la tapa de dulces así como 
de la carta de un restaurante. Estas actividades previas 
permiten enfocarse en  el análisis y la concentración así 
como en la identificación, relación y diferenciación de un 
texto escrito para trabajar la comprensión lectora.   
 Identificación:  
Joshua Moreno. El estudiante trabajo sobre las 
imágenes con muy buena concentración acertando en 
las respuestas al taller y hallando de esta forma las 
características propias de cada uno de los anuncios 
publicitarios, no necesitó la asesoría del docente en 
formación para hallar la totalidad de las diferencias 
contenidas en los referentes animados. 
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aplicación de la estrategia 
Lúdico pedagógica el 
docente en formación realizó 
a los estudiantes los talleres 
programados para trabajar la 
concentración, la atención y 
la comparación, además de 
enfocarse en la 
identificación, relación y 
diferenciación efectuando 
los talleres dirigidos al 
fortalecimiento de la fluidez y 
comprensión lectora. 
Los estudiantes estaban 
muy entusiasmados en la 
mañana, pues tenían una 
salida a un parque de 
diversiones horas después 
de realizar las actividades 
planeadas. Los niños fueron 
conducidos al lugar de 
trabajo donde se 
comenzaron a trabajar los 
talleres de la propuesta 
lúdica pedagógica.  
Se entregó el primer taller 
que consistía en desarrollar 
la percepción analítica a 
Paula Andrea. Estaba concentrada en las imágenes y le 
tomó poco tiempo encontrar las características de todos 
los elementos contenidos en las imágenes resolviendo 
fácilmente el taller sin acudir a la ayuda del docente en 
formación.  
Relación:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante estuvo 
todo el tiempo comparando las imágenes hallando los 
detalles que observaba en la información de cada uno 
de los anuncios. 
Paula Andrea. Siempre estuvo atenta a las 
características de las imágenes contemplando una y otra 
vez las figuras para hallar lo que se requería.  
Diferenciación: 
Joshua Moreno. Estuvo atento y resolvió todas las 
preguntas de manera correcta sin necesidad de la ayuda 
del docente en formación. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante revisó las 
imágenes detenidamente hallando rápidamente las 
diferencias y resolviendo las preguntas con gran 
precisión. 
Fase 2 
En esta fase se conecta el trabajo de la fase uno 
haciendo énfasis en la identificación, relación y 
diferenciación de los detalles de una lectura (El panda) 
con 5 preguntas de información general y específica 
representadas en respuestas de opción múltiple  guiadas 
por el docente en formación y, teniendo en cuenta los 
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partir del análisis de dos 
anuncios publicitarios; uno 
de una caja de dulces y el 
otro del menú de un 
restaurante a continuación 
se procedió a trabajar con la 
lectura del texto “El invierno” 




factores que se trabajan en el programa de Read 
Naturally como la velocidad, pronunciación, puntuación  
y comprensión general de la lectura. 
-Predicción:  
Joshua Moreno. De acuerdo con el título de la lectura el 
estudiante supuso que el texto sería sobre un muñeco 
de nieve construido por un niño el cual cobró vida para 
jugar Hockey. 
Paula Andrea. Al observar el título y palabras claves del 
taller la estudiante anticipó que la lectura sería sobre un 
hombre hecho de nieve. 
-Lectura inicial:  
Joshua Moreno. El estudiante cometió 4 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
119 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de 115 palabras leídas 
correctamente. 
 Paula Andrea. La estudiante cometió 4 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
107 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de 103 palabras leídas 
correctamente. 
-Reconocimiento de errores: 
Joshua Moreno.  El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
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lectura y velocidad. 
Paula Andrea. El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad.  
-Desarrollo del taller:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 3 respuestas 
correctas y 2 respuestas incorrectas, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como malo dado que no desarrolló un escrito 
que sintetizara la información leída, escribiendo solo una 
frase. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 3 respuestas 
correctas y 2 respuestas incorrectas, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como aceptable dado que utiliza ideas 
importantes del texto dando información contenida en el 
mismo aunque no desarrolló la idea de resumen pues 
escribió el texto dando su opinión. 
-Lectura final:  
Joshua Moreno. En la fase final del taller el estudiante 
ya era consciente de las falencias que había tenido en 
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cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 119 palabras en un minuto sin 
cometer ningún error. 
Paula Andrea. En la fase final del taller la estudiante ya 
era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 119 palabras en un minuto sin 


























HORA: 7 / 9 am 
ACTIVIDAD:  Taller 5 
OBJETIVO: Desarrollar un 
taller dividido en dos fases: 
Fase 1 desarrollando 
actividades de atención y 
concentración a partir del 
reconocimiento y 
caracterización de imágenes 
basadas en la teoría de 
percepción analítica de 
Feurestein. Fase 2 
Reconocer mis errores en la 
lectura y resolver el taller de 
comprensión del texto “El 
Año bisiesto” de (119 
palabras) del programa Read 
Naturally. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
CLASE:  
 Fase 1 
Éste taller permitió observar en los estudiantes su 
comportamiento de acuerdo con las actividades lúdicas 
que se toman como referente en este caso el desarrollo 
de la percepción analítica cuyo objetivo es: se 
establezcan relaciones, cuando se separa o se busca 
dentro de un gran todo,  se requiere una exploración, 
comparaciones, hallar claves relevantes, todo este 
proceso requiere un transporte visual y una 
interiorización que lleva a una descripción, en este caso 
el de la portada de un video juego. Estas actividades 
previas permiten enfocarse en  el análisis y la 
concentración así como en la identificación, relación y 
diferenciación de un texto escrito para trabajar la 
comprensión lectora.   
 Identificación:  
Joshua Moreno. El estudiante trabajo sobre las 
imágenes con muy buena concentración acertando en 
las respuestas al taller y hallando de esta forma las 
características propias de la portada del video juego, no 
necesitó la asesoría del docente en formación para 




Después de realizados 4 
talleres de lectura en la que 
progresivamente los 
estudiantes han aumentado 
el número de palabras leídas 
por minuto y la comprensión, 
se implementarán a partir de 
ahora las siguientes 4 
lecturas con un grado de 
dificultad más avanzado en 
cuanto al número de 
palabras a leer así como la 
complejidad de la lectura 
para de este modo motivar a 
los estudiantes a cumplir con 
un reto más demandante que 
aportará al mejoramiento de 
sus habilidades lectoras. 
 
Al ser esta la quinta 
aplicación de la estrategia 
Lúdico pedagógica el 
docente en formación realizó 
a los estudiantes los talleres 
programados para trabajar la 
concentración, la atención y 
la comparación, además de 
enfocarse en la 
Paula Andrea. Estaba concentrada en la imagen y le 
tomó poco tiempo encontrar las características de todos 
los elementos contenidos en ésta resolviendo fácilmente 
el taller sin acudir a la ayuda del docente en formación.  
Relación:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante estuvo 
todo el tiempo observando la imagen hallando los 
detalles que aparecían en la información de la portada 
del video juego. 
Paula Andrea. Siempre estuvo atenta a las 
características de la imagen contemplando una y otra 
vez las figuras, los títulos y los detalles para hallar lo 
que se requería.  
Diferenciación: 
Joshua Moreno. Estuvo atento y resolvió todas las 
preguntas de manera correcta sin necesidad de la 
ayuda del docente en formación. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante revisó las 
imágenes detenidamente hallando rápidamente las 
diferencias y resolviendo las preguntas con gran 
precisión. 
Fase 2 
En esta fase se conecta el trabajo de la fase uno 
haciendo énfasis en la identificación, relación y 
diferenciación de los detalles de una lectura (El panda) 
con 5 preguntas de información general y específica 
representadas en respuestas de opción múltiple  
guiadas por el docente en formación y, teniendo en 
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identificación, relación y 
diferenciación efectuando los 
talleres dirigidos al 
fortalecimiento de la fluidez y 
comprensión lectora. 
Los estudiantes estaban muy 
entusiasmados en la 
mañana, pues tenían una 
salida a un parque de 
diversiones horas después 
de realizar las actividades 
planeadas. Los niños fueron 
conducidos al lugar de 
trabajo donde se 
comenzaron a trabajar los 
talleres de la propuesta 
lúdica pedagógica.  
Se entregó el primer taller 
que consistía en desarrollar 
la percepción analítica a 
partir del análisis de la 
portada de un video juego de 
Play Station a continuación 
se procedió a trabajar con la 
lectura del texto “El año 
bisiesto” del programa Read 
Naturally. 
 
cuenta los factores que se trabajan en el programa de 
Read Naturally como la velocidad, pronunciación, 
puntuación  y comprensión general de la lectura. 
-Predicción:  
Joshua Moreno. De acuerdo con el título de la lectura 
el estudiante supuso que el texto sería sobre los años 
que son diferentes. 
Paula Andrea. Al observar el título y palabras claves del 
taller la estudiante anticipó que la lectura sería acerca 
de un día más en Enero o Febrero. 
-Lectura inicial:  
Joshua Moreno. El estudiante cometió 1 error de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
118 palabras leídas a las cuales se descuenta el 
número de errores dando un resultado de 117 palabras 
leídas correctamente. 
Paula Andrea. La estudiante cometió 2 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
114 palabras leídas a las cuales se descuenta el 
número de errores dando un resultado de  112 palabras 
leídas correctamente. 
 
-Reconocimiento de errores: 
Joshua Moreno.  El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
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 lectura y velocidad. 
Paula Andrea. El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad.  
-Desarrollo del taller:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 5 respuestas 
correctas y 0 respuestas incorrecta, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como bueno dado que utiliza  ideas 
importantes del texto conectándolas claramente y 
dándoles un orden secuencial. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 4 respuestas 
correctas y 1 respuesta incorrecta, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como bueno dado que utiliza ideas 
importantes del texto elaborando un resumen claro y 
conciso utilizando información precisa. 
-Lectura final:  
Joshua Moreno. En la fase final del taller el estudiante 
ya era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
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la lectura total del texto de 119 palabras en un minuto 
sin cometer ningún error. 
Paula Andrea. En la fase final del taller la estudiante ya 
era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 119 palabras en un minuto 


























HORA: 7 a 9 am 
ACTIVIDAD:  Taller 6 
OBJETIVO: Desarrollar un 
taller dividido en dos fases: 
Fase 1 desarrollando 
actividades de atención y 
concentración a partir del 
reconocimiento y 
caracterización de imágenes 
basadas en la teoría de 
organización de puntos de 
Feurestein. Fase 2 
Reconocer mis errores en la 
lectura y resolver el taller de 
comprensión del texto “Los 
voladores de la noche” (130 
palabras) del programa 
Read Naturally. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
CLASE:  
Siendo el sexto taller de la 
 Fase 1 
Éste taller permitió observar en los estudiantes su 
comportamiento de acuerdo con las actividades lúdicas 
que se toman como referente en este caso el desarrollo 
de la organización de puntos cuyo objetivo es: Que el 
niño sea capaz de buscar conexiones que permitan 
comprender la realidad. La realización de la organización 
de puntos requiere de muchas funciones del 
pensamiento. El alumno debe ser preciso en la 
percepción del modelo y sus atributos. Debe, entonces, 
interiorizar los modelos dados para su proyección y 
transporte visual. Debe identificar las figuras del modelo 
para ayudarse en la búsqueda. Debe planificar su 
estrategia y definir claramente lo que busca. Estas 
actividades previas permiten enfocarse en  el análisis y 
la concentración así como en la identificación, relación y 
diferenciación de un texto escrito para trabajar la 
comprensión lectora.   
 Identificación:  
Joshua Moreno. El estudiante trabajo sobre las 
imágenes con muy buena concentración acertando en 
las respuestas al taller y hallando de esta forma las 




pedagógica el docente en 
formación realizó a los 
estudiantes los talleres 
programados para trabajar la 
concentración, la atención y 
la comparación, además de 
enfocarse en la 
identificación, relación y 
diferenciación efectuando 
los talleres dirigidos al 
fortalecimiento de la fluidez y 
comprensión lectora. 
Los estudiantes estaban 
algo intranquilos dado que 
estaban cerca del primer 
reporte de notas lo cual 
desapareció después de 
salir del salón de clases. Los 
niños fueron conducidos al 
lugar de trabajo donde se 
comenzaron a trabajar los 
talleres de la propuesta 
lúdica pedagógica.  
Se entregó el primer taller 
que consistía en desarrollar 
la teoría de organización de 
puntos a partir del análisis y 
publicitarios, no necesitó la asesoría del docente en 
formación para hallar la totalidad de las diferencias 
contenidas en los referentes animados. 
Paula Andrea. Estaba concentrada en las imágenes y le 
tomó poco tiempo encontrar las características de todos 
los elementos contenidos en las imágenes resolviendo 
fácilmente el taller sin acudir a la ayuda del docente en 
formación.  
Relación:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante estuvo 
todo el tiempo comparando las rutas que trazó 
mentalmente logrando relacionar las rutas entre sí y 
tomando la mejor decisión para trazar la ruta. 
Paula Andrea. Le costó trabajo encontrar la manera de 
encontrar una ruta única para realizar el recorrido del 
laberinto.  
Diferenciación: 
Joshua Moreno. Estuvo en conflicto al tratar de 
encontrar la ruta más corta que lo llevara al final del 
laberinto aunque lo logró fácilmente en su segundo 
intento. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante revisó las 
rutas que había trazado detenidamente hallando 
rápidamente las diferencias y resolviendo el camino con 
gran precisión. 
Fase 2 
En esta fase se conecta el trabajo de la fase uno 
haciendo énfasis en la identificación, relación y 
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desarrollo de dos laberintos 
en los cuales debían 
encontrar el camino más 
rápido a la salida, teniendo 
en cuenta las posibles rutas 
que debían seguir para 
solucionar el taller. En esta 
etapa de la propuesta a los 
estudiantes les toma menos 
tiempo el desarrollo de las 
actividades, pues tienen 
mayor conciencia del 
desarrollo de la atención y 
concentración para  la 
solución de las actividades. 
A continuación se procedió a 
trabajar con la lectura del 
texto “Los voladores de la 




diferenciación de los detalles de una lectura (El año 
bisiesto) con 5 preguntas de información general y 
específica representadas en respuestas de opción 
múltiple  guiadas por el docente en formación y, teniendo 
en cuenta los factores que se trabajan en el programa de 
Read Naturally como la velocidad, pronunciación, 
puntuación  y comprensión general de la lectura. 
-Predicción:  
Joshua Moreno. De acuerdo con el título de la lectura el 
estudiante supuso que el texto sería sobre animales 
nocturnos que vuelan. 
Paula Andrea. Al observar el título y palabras claves del 
taller la estudiante anticipó que la lectura sería unas 
aves que vuelan en la noche y no duermen en la noche. 
-Lectura inicial:  
Joshua Moreno. El estudiante cometió 3 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
113 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de 110 palabras leídas 
correctamente. 
Paula Andrea. La estudiante cometió 2 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
109 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de  107 palabras leídas 
correctamente. 
-Reconocimiento de errores: 
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Joshua Moreno.  El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad. 
Paula Andrea. El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad.  
-Desarrollo del taller:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 3 respuestas 
correctas y 2 respuestas incorrectas, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como bueno dado que utiliza  ideas 
importantes del texto conectándolas claramente. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 4 respuestas 
correctas y 1 respuesta incorrecta, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como bueno dado que utiliza ideas importantes 
del texto elaborando un resumen claro. 
-Lectura final:  
Joshua Moreno. En la fase final del taller el estudiante 
ya era consciente de las falencias que había tenido en 
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cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 130 palabras en un minuto sin 
cometer ningún error. 
Paula Andrea. En la fase final del taller la estudiante ya 
era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 130 palabras en un minuto sin 

























HORA: 8:00 a 9:30 am 
ACTIVIDAD:  Taller 5 
OBJETIVO: Desarrollar un 
taller dividido en dos fases: 
Fase 1 desarrollando 
actividades de atención y 
concentración a partir del 
reconocimiento y 
caracterización de imágenes 
basadas en la teoría de 
organización de puntos de 
Feurestein. Fase 2 
Reconocer mis errores en la 
lectura y resolver el taller de 
comprensión del texto “El 
gecko” de (134 palabras) del 
programa Read Naturally. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
CLASE:  
Al ser esta la séptima 
aplicación de la estrategia 
Fase 1 
Éste taller permitió observar en los estudiantes su 
comportamiento de acuerdo con las actividades lúdicas 
que se toman como referente en este caso el desarrollo 
de la organización de puntos cuyo objetivo es: Que el 
niño sea capaz de buscar conexiones que permitan 
comprender la realidad. La realización de la organización 
de puntos requiere de muchas funciones del 
pensamiento. El alumno debe ser preciso en la 
percepción del modelo y sus atributos. Debe, entonces, 
interiorizar los modelos dados para su proyección y 
transporte visual. Debe identificar las figuras del modelo 
para ayudarse en la búsqueda. Debe planificar su 
estrategia y definir claramente lo que busca. Estas 
actividades previas permiten enfocarse en  el análisis y 
la concentración así como en la identificación, relación y 
diferenciación de un texto escrito para trabajar la 
comprensión lectora.   
Identificación:  
Joshua Moreno. El estudiante trabajo sobre las 
imágenes con muy buena concentración acertando en la 
solución de la sopa de letras así como del laberinto, a 
ésta altura ésta familiarizado con el desarrollo de las 
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Lúdico pedagógica el 
docente en formación realizó 
a los estudiantes los talleres 
programados para trabajar la 
concentración, la atención y 
la comparación, además de 
enfocarse en la 
identificación, relación y 
diferenciación efectuando 
los talleres dirigidos al 
fortalecimiento de la fluidez y 
comprensión lectora. 
Los estudiantes estaban 
muy entusiasmados en la 
mañana, pues eran 
conscientes de la gran 
mejoría que habían tenido 
hasta la fecha y querrían 
realizar las actividades en el 
menor tiempo posible para 
demostrar al docente en 
formación el avance logrado. 
Los niños fueron conducidos 
al lugar de trabajo donde se 
comenzaron a trabajar los 
talleres de la propuesta 
lúdica pedagógica.  
Se entregó el primer taller 
actividades y fácilmente identifica y resuelve. 
Paula Andrea. Estaba concentrada en las imágenes y le 
tomó poco tiempo encontrar las características de las 
palabras ocultas en la sopa de letras así como del 
camino del laberinto.  
Relación:  
Joshua Moreno. Él estudiante halló con velocidad las 
palabras y los caminos del laberinto ya que con facilidad 
relaciona el contexto alrededor de las imágenes para 
efectuar el ejercicio. 
Paula Andrea. Siempre estuvo atenta a las 
características de las imágenes contemplando una y otra 
vez las figuras para hallar lo que se requería.  
Diferenciación: 
Joshua Moreno. Estuvo atento y resolvió todas las 
actividades de manera correcta sin necesidad de la 
ayuda del docente en formación. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante revisó las 
imágenes detenidamente hallando rápidamente las 
diferencias y resolviendo las actividades con gran 
precisión. 
Fase 2 
En esta fase se conecta el trabajo de la fase uno 
haciendo énfasis en la identificación, relación y 
diferenciación de los detalles de una lectura (El Gecko) 
con 5 preguntas de información general y específica 
representadas en respuestas de opción múltiple  guiadas 
por el docente en formación y, teniendo en cuenta los 
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que consistía en desarrollar 
la organización de puntos a 
partir del análisis y solución 
de una sopa de letras y de 
un laberinto de letras; a 
continuación se procedió a 
trabajar con la lectura del 
texto el gecko (134 palabras) 




factores que se trabajan en el programa de Read 
Naturally como la velocidad, pronunciación, puntuación  
y comprensión general de la lectura. 
-Predicción:  
Joshua Moreno. De acuerdo con el título de la lectura el 
estudiante supuso que el texto sería sobre una lagartija 
que se llama el gecko 
Paula Andrea. Al observar el título y palabras claves del 
taller la estudiante anticipó que la lectura sería sobre un 
animal que se arrastra en los techos. 
-Lectura inicial:  
Joshua Moreno. El estudiante cometió 6 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
121 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de 115 palabras leídas 
correctamente. 
Paula Andrea. La estudiante cometió 2 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
122 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de  120 palabras leídas 
correctamente. 
 
-Reconocimiento de errores: 
Joshua Moreno.  El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
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lectura y velocidad. 
Paula Andrea. El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad.  
-Desarrollo del taller:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 5 respuestas 
correctas y 0 respuestas incorrecta, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como bueno dado que utiliza  ideas 
importantes del texto aunque conectándolas claramente. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 5 respuestas 
correctas y 0 respuestas incorrecta, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como bueno dado que utiliza ideas importantes 
del texto para elaborando un resumen claro. 
-Lectura final:  
Joshua Moreno. En la fase final del taller el estudiante 
ya era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 134 palabras en un minuto sin 
cometer ningún error. 
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Paula Andrea. En la fase final del taller la estudiante ya 
era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 134 palabras en un minuto sin 



























HORA: 8:00 a 9:30 am 
ACTIVIDAD:  Taller 5 
OBJETIVO: Desarrollar un 
taller dividido en dos fases: 
Fase 1 desarrollando 
actividades de atención y 
concentración a partir del 
reconocimiento y 
caracterización de imágenes 
basadas en la teoría de 
orientación espacial de 
Feurestein. Fase 2 
Reconocer mis errores en la 
lectura y resolver el taller de 
comprensión del texto “Los 
globos de aire caliente” de 
(147 palabras) del programa 
Read Naturally. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA 
CLASE:  
Al ser esta la octava 
Fase 1 
Éste taller permitió observar en los estudiantes su 
comportamiento de acuerdo con las actividades lúdicas 
que se toman como referente, en este caso el desarrollo 
de la orientación espacial cuyo objetivo es: dar una 
organización al espacio con un punto de referencia 
diferente al que se vive. Estas actividades previas 
permiten enfocarse en  el análisis y la concentración así 
como en la identificación, relación y diferenciación de 
una imagen para trabajar la comprensión.   
 Identificación:  
Joshua Moreno. El estudiante trabajo sobre las 
imágenes con muy buena concentración acertando en 
las respuestas al taller y hallando de esta forma las 
características propias de cada una de las rutas a seguir, 
no necesitó la asesoría del docente en formación para 
hallar las instrucciones para llegar de un lugar a otro. 
Paula Andrea. Estaba concentrada en las imágenes y le 
tomó poco tiempo encontrar las rutas más rápidas para 
conectar las imágenes resolviendo fácilmente el taller sin 
acudir a la ayuda del docente en formación.  
Relación:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante estuvo 
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aplicación de la estrategia 
Lúdico pedagógica el 
docente en formación realizó 
a los estudiantes el último de 
los talleres programados 
para trabajar la 
concentración, la atención y 
la comparación, además de 
enfocarse en la 
identificación, relación y 
diferenciación efectuando 
los talleres dirigidos al 
fortalecimiento de la fluidez y 
comprensión lectora. 
Los alumnos se mostraban 
algo tristes porque sabían 
que ésta era la última 
actividad que realizarían con 
el docente en formación al 
cual cogieron un gran afecto. 
Estaban muy felices por el 
gran avance que habían 
tenido en la lectura de textos 
y la espontaneidad con la 
que leían, además de la 
comprensión de  lectura que 
habían obtenido con el pasar 
de los talleres. Estos fueron 
todo el tiempo observando las imágenes hallando los 
detalles de cada uno de los lugares de la granja. 
Paula Andrea. Siempre estuvo atenta a las 
características de los lugares dentro de la granja 
contemplando una y otra vez las figuras para hallar las 
direcciones para acceder de un punto a otro.  
Diferenciación: 
Joshua Moreno. Estuvo atento y resolvió todas las 
preguntas de manera correcta sin necesidad de la ayuda 
del docente en formación. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante revisó las 
imágenes detenidamente hallando rápidamente las 
características de los lugares y resolviendo las 
preguntas con gran precisión. 
Fase 2 
En esta fase se conecta el trabajo de la fase uno 
haciendo énfasis en la identificación, relación y 
diferenciación de los detalles de una lectura (los globos 
de aire caliente) con 5 preguntas de información general 
y específica representadas en respuestas de opción 
múltiple  guiadas por el docente en formación y, teniendo 
en cuenta los factores que se trabajan en el programa de 
Read Naturally como la velocidad, pronunciación, 
puntuación  y comprensión general de la lectura. 
-Predicción:  
Joshua Moreno. De acuerdo con el título de la lectura el 
estudiante supuso que el texto sería sobre el helio. 
Paula Andrea. Al observar el título y palabras claves del 
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conducidos al lugar de 
trabajo donde se comenzó a 
trabajar los talleres de la 
propuesta lúdica 
pedagógica.  
Se entregó el primer taller 
que consistía en desarrollar 
la organización espacial a 
partir del análisis de un 
mapa de una granja en la 
cual debían ubicar los 
lugares a los que se hacía 
referencia en la lectura para 
trazar una ruta utilizando 
comandos espaciales y con 
el fin de conectar lugares 
entre uno y otro. Los 
estudiantes debían tener en 
cuenta lo precisos que 
debían ser para llegar con 
exactitud al lugar requerido. 
A continuación se procedió a 
trabajar con la lectura del 
texto los globos de aire 
caliente (147 palabras) del 
programa Read Naturally. 
 
 
taller la estudiante anticipó que la lectura sería acerca de 
lo que se sentía volar en un globo y en cómo hacen que 
los globos vuelen. 
-Lectura inicial:  
Joshua Moreno. El estudiante cometió 7 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
132 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de 125 palabras leídas 
correctamente. 
Paula Andrea. La estudiante cometió 4 errores de 
pronunciación durante el desarrollo de la lectura la cual 
hizo de manera incompleta en un minuto con un total de 
129 palabras leídas a las cuales se descuenta el número 
de errores dando un resultado de  125 palabras leídas 
correctamente. 
 
-Reconocimiento de errores: 
Joshua Moreno.  El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad. 
Paula Andrea. El docente en formación resaltó las 
palabras mal leídas por el estudiante haciéndoselas 
deletrear y repetir varias veces con el fin de mejorar la 
lectura y velocidad.  
-Desarrollo del taller:  
Joshua Moreno. En esta etapa el estudiante hizo la 
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 lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 5 respuestas 
correctas y 0 respuestas incorrectas, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como bueno dado que utiliza  ideas 
importantes del texto aunque conectándolas claramente. 
Paula Andrea. En esta etapa la estudiante hizo la 
lectura individual del texto nuevamente con el fin de 
resolver el cuestionario de 5 preguntas de comprensión 
general del texto, teniendo como resultado 5 respuestas 
correctas y 0 respuestas incorrectas, posteriormente 
procedió a realizar la síntesis del texto el cual se puede 
catalogar como bueno dado que utiliza ideas importantes 
del texto para elaborando un resumen claro. 
-Lectura final:  
Joshua Moreno. En la fase final del taller el estudiante 
ya era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 147 palabras en un minuto sin 
cometer ningún error. 
Paula Andrea. En la fase final del taller la estudiante ya 
era consciente de las falencias que había tenido en 
cuanto a pronunciación y velocidad por lo cual completó 
la lectura total del texto de 147 palabras en un minuto sin 







Foto tomada durante la lectura # 8: “Los Globos de aire caliente”. 
 





Foto tomada durante el taller # 1: “Observo y encuentro”. 
 
Foto tomada durante la lectura # 3: “El panda”. 
